



BIZTONSÁG AZ ELSő 
A Ml BANKUNKAT AZ EGYESttLT ALLAMOK 
KORMANYA ELLENORZI, AKIK NAGY 
BIZTOSITtK ALA VANNAK HELYEZVE 
n:Llll\,11 h'." (1 1', 1101,,Y \'1:--sox ·.\Ll \"K 
TAKARÉKBEHTET! 
BIZTONSAGBAN LESZ A P:t:NZE ÉS 3 , KAMATOT 
KAP 
FIRST NA TIONAL BANK 
COEBURN, VA . 
-1-- -- ---
v, runk..t ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■••••••••■■■■■■■■-
1 MAGYAR VASMUNKAS, 
1 _ ~ .. rt tt•·:; i: Minden hozzám érkező pénzküldeményért szavatolok 
■ l'.:~,:t.l\l'J,1)1'\H '' t<:JT ,Jl"rT\SS\ HOJ:7. . .01, ,u;n1 1·;.\ .\ZOh.-\T 
('u.k llftlr,\' 
1 tkán kozol' mk lh 11 1, m,r-t Uj hetilap indult meg ja agy veSJ:teség érte német szó- ki t1 m<' , : -- POSTAI UTON ...._. 
zttik hoit: a~y er, 1, ti elején New Yorkban a fenti e· ,·t:tségesti.nket szombaton a VUen, 
1lva"6. es u uJság a. m&gyar vas a. me~.~ben egyik le~obb 
mit. n,unkisokkal foglalkozik. r~dihaJoJá.t, Bloch~ elsülye:sztet. 
~:e:.(-~.1 :.t~-,: .1.1-:(;(,\ 111:s.\llll.:1~·u:i!':.~:1::!~.J,;::!1!!!n~.:\~,.t1-:<;mzTOS.\HH.\N 
!lhll;Jtl ••~t~- : Ollhon \ \lt\' \-~ \'!t }~ ,~.~~'.~~T,~,~!'!~'in\~~~1j<in tf'hát U.TA-
,, \ \"e lu»a••k "' kosmut, ■ JOHN NÉMETH, bankár é J.ogy annak kiadói a példát a tck u ~g_olok, _akik mái ket ne-
. Bá.nyáazlapról Vették. · u•et bajot is elsul~eaztet_tek. ~lt k IIO I· : ,oll ni. ('fi kitlÍl)i J.::m17ull li&?piro. 
r Mártont kérték fel a lap · Lapzártakor jon a bire, hogy 
8ltésére, &ki nemcsak ué 1 egy nagy outrá.k-magyar caata.ha.-
rokMok !I : 457 WASR:1NGTON STR., _ NEW YORK. N. Y. 
tt kcm:~ru l■■■■■■■~-■ ~';ll'~i ■'~':.7■~~'~'.:/.~jii~~: ~~:~■■---
yiba.n, hanem vaagy&l'ba.n Jó Trieut mellett aknára futott _és 
u ideig dolgozott. Minth · ielrobbll.Dt. Ez a hir még ne1I1t bu;. t r;,; 
is kti.sdö magyar testvér tos. ll,ri,es l 
n uó Himler M&rton el is - -o- x niJm· t1p-------------------..a 
dla ~ lap szerkeutését és MAGYAROK LAKODALMA nr-ta a fo\,I 
ancaak t:ger Sándorral együ 1 __ . HARRISBURGBAN. a ho,,;zu 
Qlt a torekH!'l1mk hog_, irj&k. A lapot va.amunká.sok ad- , _ ll1t • •rl n I_em lapJalt ~or-gnt - _ ot <.XZ t 
na,..yar 11 n HJl"Yll 1 Ják ki és a két lap ü&leti riszének 1 ,nk , kktr _mrg1nt 1 • rz1 _ 11: 
1
1· 11~ o o !"!- 1 1 sk1d ,m,k hu 1a t's ll1ino-
l!wuéli 11rK t ad uuk e~úhoz semmi köze, de ugyan-jrngn,1k ,I ~ hi 1.1lmatlnn tJl' a Jo 1t ·,ni s1ak Horváth ,Juz11c ui.: e tmrok 
,li"" ahhól 11- v lngb:,1, ami abban u épületben van a. Magyar ,, 1r ,11t, ::n -rt min1l111 lap, 111 uz (1, , ei.k i t'!I 1 '::,·bel)• Z!luzsanna tat ju lci-1-
ke( fotjohbau n<I ·k l, ami Va.smunkúnak ia u: irodáj~ mint! ur-nlkod,.,11/iz ~ \uM:liria h!\l1t1 nn ,. !IKL _11 1&.ri.:-u 11111g,n1.rnk t~<I a.t ,i Unk. ◄' 11myt r.o. .\ mng_\·ar 
1,~gkíi:-i:t>h•hhrol f'"nnl a 11 Magyar Bányáazla.pnak. J 1~1 1J1.••r,,lcz1k f,·l,·11k. I),• hu \rrK e k11\1i oly dis s rnlt, 1101,l',\ ,ol1í l,{1ny 11 ~k 5ze ,•t,i )tynsz lán 
mAgnnk világáh,il. __________ 1111\nluuk, hng,\· ,·iiltv1.r111k z, hgo<1 nrntc ss,~g szlunl: n 1111'111 konu,vun· tr!l.7.Í 111.n·P 1-.,lett Aml'--
lilíy ·1111,Iort u~·•rluk m d •••••••••••••••••••u•u•• ,k í. '.'"11111 nz •mh,-r,•k 1!1111,1{-,. vidl•k1•1t. rika oldJt'I 
Tián) aplbfk )1"~111 , k a m , n : r •• i I!'.' IJuk a ~ll':) M'mé'.•Y"k f .\ J,elyl 11 11n~ol l ,,,k is , gir o 
~t 1r~::~k;á1:~~rr~~ ;,t ::~~I' 1 Pe nzkulde- i J, llr lt tnk S 1110 1 lotll'nt l1m 1zh n, HELYREIOAZITAS. 
h11.z,u, mmt az ami r ka, m , ; "' IM ·nag,ar h11.11_H1,,.ok 
j n u, ugtaza.únál r,:ry 
me, nyeket !. .';~.:1o~ .. ~ i::;:b~:~t ♦ v ~•ndTf' wassoni haj 
TOVABBIT AZ 6-HAZABA: ;omlt' ;::al,;.han ~• ~e-
gyorsan, biztosan i ~~-~;;..::; ........ 
és jótállás mellet ;i Magyar Livery s' 
1 IS. knpot _ ! Stables ! 
Kiss EMIL, 8 SI. Lollll!lll ma ~ \\H "K 1,\.10!>. >1JiinlJ11 mn;;:-át" ulat tta II oh-an t 111lu;t1lnln1•k, U-nwtkn,'.~{'"k f .. ! 
BANKAR ♦ l 1:;~;~:l'~11ot~\::~:\'~ i ::::::.:~1:;;\•~•\~-n;.lh1\~l;~1::::: ; 
int 133 SECOND AVENUE i . l 'k sii \ ~ 1111.11111mr• 111,,.,.,.1,;,•11 árukon. 1• 
g,· liáv NEW YORK, N. Y, · a vu t· mag_rnr gi !'. . \hontll.tr nk 1•,írtfo1,,'4,,.iit J;.(•rl 
1 g fo kÍ\"Ú.DJ8.. Fgy át ; '-1' \1,1' U:\TJ, ( Wl:\"OllF.R 
Fiat Top National Bank 
Bluefield, W. V a. 
Alaptóke $100,000 
Tartalékalap $70,000 
Felouta.Uan nyereseg $5,000.00 
\-agyon egy millió dolláron felül. 
Minden betevö, akár kicsi, akar 
11agy, a betétje egyforma pontos, 
tlö1ékeny kiszolgálásban részesül, 
Két magyar hivatalnokunk van 
magyar ügyfeleink kiszolg,\,láaára 
3 u!z~ lék kamatot fizetünk. 
betétekre. 
Betéteket ))Olt.a utján is elfogunk, 
■ 1110k ajánlott 1ev61ben küldhetők 
Express uta.lvA.nynál mi fizetjük 
& költséget. 
lf'gz u ö ront a ALAPITTATOTT 1898-BAN Jlinoisi ma•':·a,· l>á f ,1<1, ki 11,-.rarukt(,1. } 
t 11t,·í•rí•k kuzd"l u .... •••••••••••••••••••••• ak nulatui ~"11K,cW",n(",c,cW"Kn4tA,C~ _____________________ .. 
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a mow I m 11111r k1 ri,t, ti•• a rl111Phl'J',Nln fuJas. A1. .. ,ll 11 ( 11)1 
,g,tu tuz ,olt h K.,H k a ,olt :1 ) n• 
k1 k1 ~ Vt b!! 101 Jarta to, bh a ul 
t r r, , rt ;. ít kart t1%011 , ar1u, m,•g 
1 n , t>hllgodott, T1ulta, hoiP. .., v 11,uJu 
•jl." IJOK\' (ol!i\pá.i. k0t , K ,k \ h1.n11 lllllq 
OI fll:t'~)' uh lrl) ' 111 1 llltgil mai?: ar 1 lt r • og: YIIK(I: 
Megirt.uk a mult heti uámunk 
ban. hogy egyik magyar tertvé-
runk, Horrith Oí.bor eh·eutett.e a 
kuját ea a jó emberek aegi.t&égm 
van szorulva ét arra ktt'tük ol 
\-UÓ bajti.•·s:itnkat, hogy tamogu 
1uk est a uegény magyar bányau: 
vért . 
oraink nem puutaba ha.npó 
vak volto.k, mert a magyar bá. 
zok jóm\·e meguyilatko%0tt 
többen elküldték adományukat 
rv&th Gábornak. Gribóczky La 
bajtán volt u eaö, aki 1e. 
ílyt kiildOtt. Vintondaleról es 
Jta kivul a kovetkezoll: adtak 
· lllihily él neje $1.45. Bodo-
%ky Jóuef 25_ Papp Miklós 25 
ornyik Andria 25, Hie&& Janos 
5, Gaál Mihály 16, Jantura Jósaef 
er 15, Papp Ferenc 50, Dukó 
ankó Lajoa IIO, Balogh Mibily 
, Beeaey Liul6 60, Mohácsy Jó. 
d 25, Oseb Ja.nos 25, Bodolóelkf 
n 25. Korica Jóuef 25, Ber. 
D lst.vb 50, Kiu Andri& 26, 
&dakotók tette diaéret.re nem 
l, mert u önmagát dicaén, 
Horváth Oibor köuonetéi 
juk tolmAaolni ezen a helyen. 
konnyes nemekkel irt leve-
n köszönte mer as adominyt.. 
irja, hogy ttot ét egésDegd 
á.n a.a t.dakozóknak és minden 
r bányiunak A>\ bisutik, 
még li.ibbtn la leu:nek, akik 
lárkómak el egy lllllB1V bá-
•rflyre biv6 ldáltá.sa elol 
dik adományaikat erre a 




a vzinmt \'illamí,-ok h,·l;v lt 1•g)1&f'rih1• ll)t'r z11rk1· ,;g1•kt'I ke1.ddt 
átelm. MaKra1k(1dott 1u: 1111tlllrli1I Hlllrnk az ,, ftoJulol11~árK. hol(y 11111 
knra r gge t 1 ki zd\'e W:1k. 1 uient rt'Jlgrl a IJ6i.znak hogy br eg, 
uulJ:há lt• z ,1úr II m I z az ('n,,m a r 1u I'oldr111. S,111 az 1d1•i nyaroo, 
Orb,',k A111Jrl1s1 1111'!!• l'IHJita ;1 111..r, g. ,!1 11 ul,•;t s n 1u;t~yor uúrn r111 jo,·IJr,• J1 n1 aoha. ·,-k1111 urnr 111·111 k,·11111. a fold. :\';•k m mnr r Hk 1-'J ului 
II 
hRjn. 1 rn,ít ug)uui., a 
\'1a,.kodott mal(1in1l, mit f, l1•IJ, 11, llit11•l1•11i•lw11, mint nkit áhnHhlil itt kdl, ,!,, s&k 1tUII) ,, 1tmr·unyil>e l>df'ti mdhít1tek \lnthor.,: Jlor uav~, r tl t,irvíii~"Slj.k ht't e, 1 
me,r) a H1rDt1ha, m~gn.1 galtatnt m&gat doktorral. .\ 10.h ai:t 
m ndta az uztn ln-, hor,t.) Jol ,·a11, e,h·is.zi a l,bznak (11 p..-d1g lfog. 
ta a ll!il1olatl1t11ul lnho1tú nagy a,.: ital utan t'i. n·ott \)~•lte a pftlinkát 
nyelt„ d,• olyan 1o·rn1t1;nek t'r zt,•, .r.kárha \'ÍZ 1, ti \'Olna. ..hulá11 
lf'llilt a kftri•rit , hi-jiitt R kis 1Mzr1il a ,üro,l,11. ~.11 járta A 11u,lono• 
kat. Jliiriybnn rnlt • Talán háromban, Talá11 11) olt•ban Talán f"Jlf"r· 
bn \fit tud.Ja o• \:,t>m látta 11.1. f'Mbt·n•Wt•t, 11 m látott miat lf"m 
mit k at italt Ivott, rrggeltöl kes1:he nott í utm akart b.-.no~ 
.-.Jcsillapulo1 • kf"llf'ru~g. Amikor már•már olt,Jm kf'.zdt,.. öt a ml"(f'n• 
,Cl"IÖ mámor· hl't;vf',lt a z:itPbl-hf" • k.f'u, houAi-rt valami papi~o,., 
• .a ~wráa, 11m1 az ujjaiba nyilait. vt'•gigvonaJlott m111d,·n porf'ikijÚI. 
Harc van készülőben. 
,, rt1·k r, l, \Klami Koromba8'.got aka1t 11ond,m1, ~1 f1 ki-tii' llllllllÍt "o.tho.n is k, r"utr ,, ,olt , V)há.ira tf lk! a nukor nl'Jff fv
1 
...- Ki,.~OO"m u ur ,u:kt,,n u1,lt ,.zmt1• lallolva a zaYakat h.1kapo1t a kahátJ i:"b1· ml f'il.' t-.Ull,>Ur": hoi tt-kot kiv tt b- r b8ág után fdtltelt>iren 111.ahadon 
1 ogy .ig)· n·mlr<> akar tanitani' hol t'll,Y 11•lt•it1 Jmpltol;(lar11bo od•larlot a ma tk f' ,. l'1t IDAt n m l,c; tolt k kiliZ kntf .\mt:rikáb• 
\ 1.0mok, mliPr ""•·ndnwn. 11ynr,to,lta11 Yal.auolt: 1 i" bt-~lh·,·, han m, uk16 ira.~l moudta to,·uhb '.\!thi l)'tll kitoltotto \,unt.-tt' 
1
,t, ki 
i:.:11 ('llkijt• 8(' \arvok, mai:ráua~, ~-most mí-,1s min,lf'n; v~gyok.1' ' Látja f'lt' I_,ittJa'. l'ta a ht~pll vilá,ra 1Hf'll1•tt t•lohu_sh&lJll. B.).1JlgHlta1ji1k • luuai hht-ÖfilÍI_•· 
.Int mal('·ar ,·a~yok. l',AZ~R')(•l1·111 .- faJ, hutr)' a ,·1·r1·m1•t bantJák ( iu1k olva1'11& 1•l, nut 1r a ft,].- ·(lt·m. kt>t Jyrnnek,umf'k, 1·11 kd tlríil(a 
1
,llk. .\ \\'Mit ijlh ~ttN·t 1~4o 
.\ ,ú,, amiut i lhaiz)·ta Orhók \11drb ajklit. 1110"1 már balkká uc 
0
1tft'twek1•mm·k az anna A.ct 1rJ11 hoJty ir,a 1r, m1•rt th·tlh' I t n a:zái.n ülatt lakó ll,fam,11.k l<Wlal0 
l1dult U ,,5zt"t P9 aa,,., • nl,1 f'11t•lt )fai airll iit k+ r, ztt>1tik üZl a honfitártunk h@,·!.°"'rlÁ kat ftl'-' 
Hit 11taro. mf'lt. iltan1 "nt l"g) .r.okorott a,. rgmia1"' t#bf, hoff'y u:1ufr 11 ,.,-,..,ö iA ,1'1Uh&u• kuzult a w t 111df'i d.siin• ruek 
Elakadt Orbi,k Andráa. .\ k i.-. a kiihalJ• hal f'hf. ftlf' kapott gozta I fájJalm11t t,
11111 
uutáii klS RJf'nntUH 
VH
1
ami z11.rl(1~ hallatit&Oll. mint amikor papir°"'t ~·urntk ŐMZf', 1 Ki-t (il'.Hnn1•kf'mnf'k, az rn J.f'l driíiga IJ"'rmf'kf'mntk u au,vJB 
1 
,::ytitt !t·liilt a "·iU11.mo--ra. t'Ucé:l 
ltt~m rurrt muuájt inu(Jtn 1 mondta 1117.IDlf' ~uttogva Jfi I í•u i11 kf'n•utt·Uh tartotlilm .• ____ Jwn Hlk •·St.tf'. )l(,a:y 49 41ollárJ 
hiin,·Eik. amelv Ö(;Q.f'[lf't Talk1 
1 hn)'·hát ,11i!ottek ftl, ahol őttagu cl.unok, akiknrk mafruknak 11 Szerke•zto" uz·· enetek. ro.f~nykf'p 11.1.inhá,:ban a ,Jolor f1 nult>~ a \ 1ltam~on lopta ki a 1J,ii l,i,:ottúg fös Htlt I tt'ltp bfl. un •h·Jl' ndo, Plt11yt'k a 9f'gflJ• • •U a nló #lf't. l,i,b(5J ai: u 1-'lmtrP•l('ll tmbtr, wlu 
ny&i,zaiuak "" ll_.i:ok tsaládjaina~. H1•lt uok f'lol, akiknf'k H·nylt·g . N. 1. Ai: a lap aiért irt_ol.}111 ft-ltun,1 u,haria."ISAeJCal 't'lf'll>;t.t 
1·redericktownban ieaárt.ák a binyát. _ Meg- akarják tani 1 
1 
.\ -.zt•rv,•zll t_u;,1.t,·~döi .•r&f't1k uin~·, m_it f'~ní. . _. 8 61, New York .. l~l'g1 u.oba & ~k ,;1,(,p, . Jl-1 1_>,~l A?11r'.ká~ól, ft.1 Manyúk Jt.H"rmi·ki-t a l:M, ira. 
bányiazok uervezetét. 11;, 1.1u1111'1, Oi,Z!Ják k1 81. t'l(•lf'k1_'t J,,lvárJuk t·M r1·nw!Juk, hoj!'y ma- l'Ofi~%til ~Ht'l .. t _"l1Y.1•h kutyáknak, mr-rt ml'jrfu.:.t'IH•.k. 1 rfr ~" hlttYJt•U 
____ "" rnimlt•uki kap a maJ(& ,. a-.var tNitv?rl'ink unk abhnn at tu,,ry mindl'l1k1t m1•JCUgat11ak. nl"ki éit öriikrdJ1•1u•k auól, hogy u !-----------
·" \"t',.IA f'nal l"ompan)· .:;.09 l'IYÁ· 1 dö nnn•zt tf'l ak1trja a htni.ilat o,aládja J'és~frc drgc~dö é_tr~I, a n,dl,1·11 lojrjiak iJtí·nybt> vtnni ~ ~loa;datlan, f,_mnrd, f'u)·ne itt vá horgu.kra Kl'ruJJerwk_. . 
it.u h1tn,iiját, ml'l,·ht'n az rlmult ml'llt,,rni, addi~, amiR roar.a.k 8 k J••lcntk,.r.1k annak k10!!Zt&AA11ál, 1ulomán)·okból fl'nf.artott k6zo11 lant ne \'UrJon. NagyLaJ01. Pop01ia,. Wyo, r J!ll---------
.-.vhrn · ndic g, • ._.~ giu dol~zt•k munka, i:uoti,ok u oru.ágha.n lío:,;t azonban ríjutb·k a bénya kon)·hit, ha arra i,razán rli lf'u- Rodai ma«YU, lly1 m1t ,·sak n•• aJllniJu.k. mert f,·ltí·tl,nul be kn 
telj,·se,~l\,&rorták 11. 1mult hún1tplut,; · M~t ruu~kúuk ugy aeJ{itPntk iok. lwlly olJa1wk u1 .-lmtnul'k u ,_:,•I,; uonllva ffl ru-m fogj4k u ,e aliirú.sán,1 1 hi·t ko.tol~1. . 1,1'0t·k f''-3P\A Ila mé,r t0bb; takar 
11 lllY J,"r~,l ri,·ktnwnban inrnt"KY lll.1t1,tukon, holly adományt gyujll'· 1 J!Y ·n o'hhni 1$Z1·r{•rt, akikul'k •·ht k P)Ül 1:11111 f'l a mnnká olí:: rl· Gál7, Tg,•n, 87-:'1krol a hwnákrol tudm r1íluk. h \'t'llwn a.zin ru II 
rur haJlir uuk m11.ra,lt mnnka l:f'k tS ki'fl%uhu-k a kiu:,lt•li•rnt'!', 1<wglthtt& •·• 1.1•g pém,uk. van a s::fr„ lt'Y11jt11ll ílt·lmis.urt. \1111 n6. X1·m l1111!1luk.. ho,ty IM>k 11H'rlt'ljuk r,: ,:11 t 111rbbtll. 
1tl"lkul. n•·rt tudják lioirY ho!KZu munkát. hankbau ,~ akik kH-hiirom "r•1----------- l'tt'dmínye l1u a kikuldiitt ml'Zt••i-----------
ltmthogy enntk ll tá~-ulw.tnak lail..Sigra ,a~nak • kárhoztatu .\ tt'St Oltek a tél ~le;jin, tf'hi&t ti ·un A Magyar Bhyúilap a ti uj- 1dzot ki.irl,.,·rli·knf'k, •nea.itjilk a 1'airmon vid&:i baj . 
tobb h'n)Aja i ,·an. amPlyheu :ornazM°' tfll pek keNt-kf'd6i N 1111k láha m1111l1•n .uuhí-K 1. á&'tokl Pú-toljitok ut. aki a Benh&mi mar,ar fiuk. - t&nainkat. hogy HOBNYil JA.. 
VILLAGE HOTEL 
VINTONDALE, PA. 
'fa'{J·ar har,wrn, pairtolj.hol: 
u;1, aki • t.l lapotobt párwlja. 
Hon fJt.oi,..,..lnk .,_,lt,n kiuelc6,-
lút .. ■ l"rQt>tlú1-I:. 
Af'mbrn. 
minrlbe11 teljes @rün•l doJg„mak, magá110!18i nagy mtrrnyit gu ,Uf!I- ·f'm 5ztrf'tn!k, ha f"Jl1f'nf11f'n Binyiulapot ,arloljal Timo ;",;ine hlM m6o1Ja, mint l@uiaani NOS v , B&ner, W. Va„ lapunkat 
n@m nl..;.zinu, bog,- a szen~t ne mi.u"rt í t'@'~- 1 b holmit, valamuH ~g támadna a mnnkúok kiizt, p,uá.tok uokat u ü1etpben- Tr.xaaba ~ ott liPly után nun1 minden tekintetben képviselt. fel 
tudnák. .-la,lni, inkább ad hia.ik r••·nzt i11 adományo1:tak a búJJ ii • nwrt hiu a tál"$ulat uak ad akar ket, akik a Bh.76.ulapban hirdet. De aúrt ne hifl'yjl-k, hoJ1 u •,m van jogoe:itn. elófiset.&i pémek FRED BITROFF, tulajdonoa 
• hin, ni hney a f"I('·~ t'rÓ i.i- .. 1.0k 1., 7.0!l IÍVIÍ1 1 m 011 t kö,-ö m járja, ~Ofl'Y neki I'"' :,-unyoru mt>rt má,- a •H· felvételére N n70giáúaára. 
~ ...................................................................................................................................................................................... . : , ., , 
l PÉNZKOLDES TELJES FELELOSSEG MELLETT! ..... vaa~1.~·• McDowell County National Bank, Welch, W. Va . ................................................. , ............................. ,,, ....... , .... ,,, ...................... . 
A világháboru. 
Az elmult hn fel 11• 1 1111 •y e ·ml ,·olt a liat"ll•\l'rl'kPn e ak & 
h • ,e,.:-1· t>lt_ k,z,ltek 1s111,t fnknmtt t' 1\'+·l kut,l111i t>S n11t1uji\k a 
f'll'k, .,og, Rm?t :r:,l,idik a l!ÍIII' 11 1,, l1e11, fr1H1<"u1 h1tr,•t/.n·n. .\7., 
, rOIU!ok Pl;>II_\OIIIUlmm I!'. m,·irakuJt t'• ott Í'i nag:-,· l1a okra,. u kilá 
ta u k1i1.di napokba11. 
HONV1:DJEINK BUKOVINABAN. 
.-\1. oro1sznk 11 g:;, hauiron h, j l1•11!1•tt ~Iag,niro,t"lizlÍg1 llfo"' ta-.w 
11~,· látuik 1·lru11ra1l, m1 rt 1l11ko, i11ál111n „1t:J,;k III ult'k II íoi:Hd1t~ukr11 
ll marr.,ar lw11n•d, k . .11kik )11,1 \ •rik r1tJ1 1k ,~•\p, 11 a port. . \ ,; nro-
•>K okk1tl tiibh1·11 \'lllllUlk 111!_\'I.II. d, a mu!!yur ,wr g,·k hnd:illása 
k1 ln•ituhb 1-M i.-) bbduttunk h, 11111• hogy mu:yar t 11t,iN>iJ1k IRl'g 
ílft I a mu ,zkát. Et. a tul arHt Jllr talán a ••JrllJ11i)ohh 
Fran Jaor:szág azonban 1gy gonJol„a, o~y .. ,:my t 
,zak t>:i hol!'y ki.tlonllt>n "' .\r: 11a kot gl' <"nm mc>-1,n; nru szovet-
:téK~·t, llt<m a franciáké \ltalábau mos1 már mm ,1ohban be t ak, 
h_oJO' .\~j!'ha ~ia:.:~Oli •nQ,lnn aldozta ~cl ugy a b l!.!A.k11t, mint a fran- j 
c1•1kat +'!! a kozt h twnapok 11,1,:~·011 m, gl,·po fordulatokat ho1.hatnak 
• hál,1111 továhhi uwn,·lí·bt•ll 
SZALLITJAK AZ AOYUT. 1 ~ 
.\m,·rikát.un. 8 st·ml,•g-ts .\111 riko.h1m, 1•g~rf' v1gt1' bRn :!JÍ1r Jilk 
1i\ 
hat!1 r, bzn·l'lí•st az: , 1Jr11!ll g i11k111 k , a mull hf.tt>11 i,;zá\Jitottl\k a 
, t 1a-.i , V.'"lll .\ng!i. n,1k. ,, S.outi! I' thldu-mi Íl1t,'· ti!.', rhól, 11111it 
rml:!'~ r k, z1•k kn\"át· 1)ltt1k E1111l'k AJ: ,ir•i;Zlip;uak JllÍ•g a g111,lai:..!1i:il ;::i 
11 1 ii; uall~·obh a z, 1111t•l,·11w){1 ,~ a 1alirnk k1iJ)1.-.i„ag11 : 1 
' AMIT NELLY BLY LAT. J 
\..}1 Bl.,. 11 1 ~1rn1tyohl, 1111gol lapok h1r ·s nói lew!t'zoj<', aki 
,rl't ·, 11 .ií1r•k 1, hO~,' 1t l11pjai1111k 111,I{ itfn;• irjou, j,·1Pn1' e: Bn.J, l}\S-
1• n Tn1 to1ko1lik 1--. i. el, klw11 KZHI ol h a ntt li tottakl,óL .\l.t irJa 
lw~.} aµ-y & ~z•·gt'U\11,t~ ti, 1181(~ nz \ IÍllhHK 18 Z O!"SZIÍ):('han '~ 
IOJly a m11t!,'"Brok a utoholl •,. l'i' " ii,c fog111, kh o ll :\legj„gyz1, 
.,.,,.,~, 
"SUZ RHEUMA K" "SZV"NY I Tismlettel felkérjük mindazo "\.. , , 0 r. . elöfizetőinket, akik u elöfizeiés-
h mafl hulí..,tdl f'r'('CH) ar.t1r6 bt hatig•tó riJdaJmak c~ma11it i • lsel hátralékban vannak. hogy ut 
"4ira 111('~,züntl'l(,,.,C-N' • legjobbnak eli'-ml'rt 'Uf'r " ez évi FEBRUÁR ELSŐIG meg. 
ujitani aziveskcdjenek. Azoknak, 
Róth Pöstyéni kura akik. mondott idő után is hátra. 
Jl)l' l,T U.\JOK\T IS IUZTOS\'\' í;!; f;Y O l{S\"\ (;\.ó(;\"IT. 
ROTH SAMU EL 
•'Megváltó'· Gyógyasertára 
125 Ave. A, eo~.::i.s•· New York 
likban maradnak, sajnálattal bár. 
de kénytelenek leszünk beszüntet-
1,i & l:lpot. Kivételt caak uokkal 
tehetünk, akik mu.nka.hiá.ny va.rr 
más aulyos ok miatt nem ujith&t--




z JI\' ,1,~ ~I K1.1 l!•'llY ka!onlliukrn, akik k,'z1,I Mik u lllt"~fi OHl 
h111la11ak „ nz utou. 11po11IR 11wg-t,irt1 uik, !un:\· t'l!'•·· 1. <'!W.JI t orosz. 
\BIO mag,>at.Os;ltrak katon mg ~,,ott hull >1. atka,lnttk „11r11k,. 
1,k lltlR •\1z,lm t k1 \I\Jllk it 111. orou f1 <'lt, iu naJQon ~r ga 
... · ·rt,í,:atos sok ki b i;ti · 1 11g.,on ro~-v: Hllap:ll u.:.n ,. --------------------- lhth l'ho11es :\"o 189 
Gaskins és Dagley idt> llll' t í,·kus:mek in J!"' b ult n, 
7, 1111
1 
nul llZ ár ktt, de azt irjll, hOI!.) a ---------------------.. Temetkeséai vállalkozók 
és balzsa.mozók PRZEMYSL TARTJA MAOATc MWll!l ko 
k 11\ IIH~O 
, t Budapest(> 1. 
A VÁRMEGYEK FELIRATA, 
ITH)!lt 
1 
.\ mac:yaro1uági \:hrint !!';' -~ n, n ,, ,1 ik el íeluktt a háhor,111 
r k I ot 1r1111 f,hralo! 111, t k kuru n:,h,11, :111·1~ 
1 mn11t i1U ·k1.z11 k t,izt1,,,1ta1n :\lat,:"~ürol'Sjágl 
,:, ,1 111011111 !11ít1, 11 111{ s;z;uk g \"KII n111k, Hc 1 
1 
1 t111t rnl11 i;ul. 1tlJ1111k, l1cwil h j1lam II Jl.}i',,:tt•11 
1 l,!1 li1t II hol,!_\ \I g~·arot"-.1~1'' m:p,· 11t·111 
tt(' hnit~ "l() _\1.,ttol t 11 '11"11 \11\lllk hullti--ú1 fd r,,i:jn 1 
\ar-1·ona11 h 1ttnt lt tfugirn 1 1 fnht TII Jur \1•r f,l,"·h,11 ,i11111l(, 
11k ~ nm 111111 a az 11 nak JIII 111U1 
lát~, 
TISZA ISTV AN UJtVI BESZtDE. 
gt l1n. 
·ohh f'gy, ni~, g,• 
•·~ heleszúl~~.1 \"811, 
a )111 1, nn iuk, t .. \r; ol11Jv. 
o ,h t!Uipalok11t ,onnak 
•111111 11arki11 a k, onu:HnJ.al! 
:\iiul uk bi1.1t~11i ,·,s1.1, ho.r~ T1111:8 lo1z r,i,u!lsc-11 k11lu1,!) 
OROSZ ELONYOMULAS NtMETORSZAOBAN. 
~[ g a 111•m1 t, k bo it 1·11 u~ munln t'l r1• i1·to1.ato-i 11z1•11v,•dí•11ek 
i11iu1c mnt h,·1111, lntjak a1. el,!':, d11h ,. 1d, ,rt aki a 111mwr1·hií1t 
l l 111 R víil<1~ois 1tfolo1 u ·r i; k zz, l tudJa kl•pq-., Jni nz l'i•·u \ lág 
gal sz.1ml,1'11 
TöRöK U.ZADASOK? 
/lldozatok ár II Y;ir,,;ií II n 11iuJnnr ~ putnkkul f'K.}llt a,ldiJ.? \ o,<'I "'G' mi11,l,11 Snnu tnn K.} k11.11 k. ioi:~ T;JIJknr 
~hat t•au, lw•ry az 010!'.Zo t>•y, n y<"t.b,11 jánink '.\1·m1t R:'c:bau ell•g, 1 t- 1µ-t• 111 1111,id:'1 1 11zit ,rnaK a u·m1•1t-k t'8 a 11l-m1• 
, zu'°"b 11, ui.:-.' hOJt"_\ no I mar \ szel,) ~1 tm k(',:<lik a poros,: \"8~ rk 111<'11 11 k111.1I, o mw., 11·11, z znnl 1111 8 hof;?\" 81:m akar flik<' 
1t k i,: r sZt't 1111 ,, p, dig ol\ fonlnll 11\ OJ1• a hí1lm111nak. '.\[ rulm Is a t.irok lau<l lt.r,·,1 villi.gg k11r llt hn k ha.:tgsi"igok1111k bizo-
n oru11g ,a I z 11111 g k, nytf'h I z, ~ \' . o ah1l, ,·a,y ne gimn- 11. ultak .\ltulah II n, g f'ht t 11ll11p1tn111, hog~ mo t lntlt.t 1111uyit ha-
l 1I 1 01111i nal{yohh c- a11atokat hng\' at f'I irc u_\·omulo orosmkat 
K1 or11 sa 7. orszá,:h ,1 
FRANCIAK ELSZASZBAN 
H 1r g: o 1 kP\:t t !, all omulllak 
r 1J1•1ll.k , a \, n ors,..ái,r 11z s 11z utol 
kf't h, 11 n vagy 10 mt'>rtfolddt kat, 11 tt1 
t rul ten. Ei f'h g konn~ n 1:r ok f"e) 
% orostók ellt>n li·tt kuld, UUJ.1 \t 1, k.m-
mPl R')h1k ~.\ 111111 • 
. Az 1111gol kntonák f'!!'~- kts hh k11l1mllmPII\' uintt'·u ~u11en l'lur, • 
11,omult nÍ•m, f<ildr,· k a urnh hd,·n mttr 11ak líi mo'·rtfol!ln;)in' volt 
p • hir1'fl Rnjna l'ol.n1mtr'd, auwl~ 11t'k m!i11ik ol.f11lára. nPm akurjl\k 11 
SZLA VOK LAZADASA. 
TI a b1zor)i;ággal 1111 R" ld1 mtir álfop1t I azt a ip;omoru , 
1, ~gol hoi:) 1 boru l'lf'J n r nt k ulá\ ázada ok: .\usztriiiblln 
luk I n )!ti} 11 dJ'r:·tot az rt hagy•ák llirt1•IP11 
•ttltt' llS g 
,:ln I ak m ult 1 112: t I n~ghf'Z- ..\ láziu'ók 
okau \ 011 k a,;t l'sirijában e ojtották. 
t•K• 11 ""g k 11 gadta meK sok ,: en-
OROSZ OYAL 
,\z oro .ok 11,, y11ror1t1.Ai;:1 h turi• 1 
hagyolt nv11-?a 111 u, amiri,I <'1111k 1,w-.1 111t1·1 
~1-ttP,1d1·-. pu-.1.1ití1M111 Í•it ri1hlá11on kivul 1H11,1"_\'0ll i;ok l?_\<'rnwkl'I, 8!-1.·• 
-..1.,111~-1 m1•g1tyilkolt11.k i·11 t.t• z1•ri se lll.iunz1 u m1•1(lw,•-.lt·lt•nitctt """"1.0· ~ 
TAMADAS DUNKIRK ELLEN. n~·okm1k (,.., lt·zln~-oknak 01.011 a tnül1•t1•u. ahol az oros1. volt az ur ~ 
l'gy 11\t~i.ik, hol{_y a ,wm, 1 tiínwcla \nl{lia ,•11, 11 komol)llU mq,t ' l111,1".\11rorsz1Íl{On .• \ koz1ikok rnd 1--,or11i1j11 111~g 11 1-,1•h1·-.iilt1·kk,·l i'I kt· § 
fogkf",:dődui. mt·rt ui:y a lt·ng,·r lllntti lrnjiik, miul it lí·gi Jimuü"'k g_n•tl111ül b,ínt {,.., a l1•g\"álol{atottahh kiulúshnn rhm -.itt>ttt• ,ik,•L § 
nind n&gyohh mi.ikii<le.-i\ iJr~·ek,·w<'k kiít'jtf'ul II ntlbi;,:inii, hol-l'r u. \'111C.vo11 pi-.zko-.1rn Yi-wlt+• 11111icllt ní-hol 1t n1thl"ll ní-p is, mert amint § 
nl'ffletf'k 1.'alais o-.tromával fot:jak ismt't k-.:z,J,,ui .\ugha 1,Jl,·u·a tl:l- .11. or0~mk l~tiirt1·k, ar.orrnal ok is_f0!0'.toµ-11tui kntltek ;..., ma,uk jár-1~ 
modut , ., .,k t-löl jO p,:J,hhal. hoJ.?y 1111111 k111ozzák a mal{yar ~1.oms1.í'tlaikat 11 § 
Az utolsó rohamok 11lkal1111t,al t11,h le,·iill·g Duukirknrl aka,l!ak lwrnnuló" 11•u-.,'•~1• vadi llalok. ~ 
11u•«, ahol Ti.a.zanrtí-k í,kt>t a franrtiÍk 1'tl anl{oiok Í'II ahol nucl .. ---------- § 
TÁ1'1-f Í".8 "ll.Y napon 80 bombát dolitak lt•, m„Jy órub,i károkat okoz~ S:iGEK. T. • ORVÓS urner 
1
~ 




Ha ezt & GYOMORKESEROT használja, nem less többé 
étvágytalanság, sdkrekedés, rosu emészt.Ki gyengeség, 
s.zédulés és e.zektól sz8.nr'Ju;ó !ej(ájás. Ez nem haahajt.ó 
cukor vagy pirula. hanem többféle gyógynövényeknek & 
kiv1mata, amely a gyomor rendetlen müköd.ését a nndes 
ktrékvAgá.sba houa. Ha nem érzi jól magát, próbálja 
meg. Egy üveg hu~lab után ugy érzi ma.gat, mintha 
ujji. nületett volna. 
EGY t)VEO ARA POSTA KöLTSÉGOEL $1.00. 
3 UVEO $2.50. 
HAT ASA BIZTOS! KAPHATO A FELTALALONAL 
Bárhova. nállit & pénz elöleges bek.üldésl!vel 
Kossuth Medicina Co. 
NEW BRUNSWICK, N. J. 
18 W. Poplar St. 
1 ___:RRISBURO, ILL 
TTrfGYENíl 
: 11 11n ni.gy a kl'dves neJ be- i 
: tt"II: 1 ■ z nv dm k, ha m•r ♦ 
i 
, ,:11nU1.k 11.1 or\otok kou.tjAt ♦ 
1 dr, ,;:a pllul'-1:, n1elyet naponta : 
i :1!lek, an!!k ~A~o:: :,::~' : 
• tJ.k I tiidö, gyomor, ,. : 
: ·, Aj, Idei:. nlv, mell, hA1 ♦ 
: !~~!~. • ~~\::J:~b~: -:e·tr : 
••• hOltl' a Snmar:ltall. S•1ppt ·. • 
lao.' i:n!rfi~e:'lc!1n~ze: ·\, !. 
ba ra Tan uere I tobb mtn1 l2f, • 
~k~l lt':11t1„i;:;:::~i~~ ~u. ! 
hu.znAlbat )41r., · ert babár :. ♦ 
u gJobb HNeknek bilOnYultit '. :. 







ja n111~ baJ4t bl1alma.aan • a tii- • 
ka soha ■em lfflls eláruh·a. Lf- • 
1
-orl i.tn.lndlg a tltltirra <'ir:itn, f 
k•ddJ ◄• • !gy blZtOI !ebet bo-:r • 
1·111."uMlt II utasltAlokat ll'IJ•· ,n : 
lni:y, n kap mludrn ('tnt no'llrnl. ♦ 
AH ,·an roa1yar, akt a társulat ♦ 
h\1 n.-m hallotta ,·olna II i«r : 
! 1 bizalma bondnk. A clm • . . 
.1, (" \H\lf;\, Titkár. : 
: 17~ " frhlp n .\vf'nuf', :. 
: DETJtOIT. \11(11. :: 
:..... ........ , .......... : 
11111111.iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
ERÓ ÉS EGÉSZSÉG ~ 
annyira utikséges a bányásznak, mint a mindennapi kenyér. A míg 
ereJe és egéusége van, mnnkája csak akad de hiába a legjobb munka is, 
ha erejét betegség sorvasztja . 
Köszvény, Rheuma, Hátfájás 
előbb-utóbb minden bányisz egészségét megtámadja, ha idejekorán nem 
óvja meg m&gát 
Hűlés, Torokfájás, Köhögés, Gyomorfájás 
a rosu levegójü. és sokuor nedve. bányákban I lak.úokj)an ttdndennapo1 
Jelenség. A hány !éle ny&valfa, annyi orvosaágot hirdetnek, s mire mind 
megpróbálta, a sok orvouágtól beteg lett, még ha egéuaége, volt is. 
A.lén Cl&k legjobb, ha egy mellett marad, • régi kipróbált I milliók állal 
a lern&gyobb sikerrel baunált 
ÁraMto.Uák •I a n(.m,•t katonákat )lost ll'Kl111j{1k_ról o„tromolt.ák a FRANCIA t.S ORO. sz V. ESZTE-1 D e w T 1~ 
tdc m10dr11 trkintetlif'H 1-~lk,;pzf'lhl'to kulonlH•n. ho'°"\' a homl,a+>so = 
!lokt:al kt•llpm•tlf'm•hh, mint i,·•ic•· ,i, ,a11~ mi111ha ,·iz,1--.ik az 11ghöl Xéri a magyarok pártfogá.. ~ ''SURE" 
A fr1:111ei11 katonn1 hat,1!iágok rl sát. = 
TAVASZRA VARJAK A NAGY RA.BORUT, ,i~mnik, ho~y a fra,wia Clittf)l\tok HARRISBURG, ILL. ~ 
d1•cerf'lhpr 20-ig körüllwlül c,~y § E 
Európa nt'.-p<'i m,:g mindig u,•m tN.rtJiik II háborut f'l1•g 11a.l{.}IIRk, 
meri ugy lát~ik t•-.ak a tav11..;1. 1·11 \·Hrjí1k annak tf'lji•i; kift•jlüdl""t't. 
A, a nézet van á\talli.hau t-ltnj1-,lw. hop;y ta\"a-.lszal az ii. ZPd eur6pai 
hatalmak rí-t-zt w~twk mnjil a kiildt•lt•mlwu ,:,. kiiliiu.i,wn a Ba lk án 
.\llamok kéfl.7.ülnrk a háhoruh11n ,·111,í r,;,,z,í-t+·lrt-'. 
J AP AN FIZETÉST liR. 
milli1íf'mh,·rtnslitcttrk,akikkö- ~!., ~~...,.:,~..._,..._~ §= SQSBQRSZESZ ~=====_· 
ziill :.m,ooo volt a ti11,:t . .A )latin .-,--r• ... ~- '1; .... 
llt'\'Ü pári~i uj!-ág adatai szi•riut ~:pa~ 0"{"' .,!;:ft ~~ ~ mellett, melynek oly tulajdoy.ságai vannak, a mi egy asernek sinca. 
az oroi;T. esapatok deccm~•r 2:l-iJr · J6"· .._ • =: 
halottakban ;:~ ~t>hesült1•khen 1 f"'-..... l+t~-J.."'i s"« "'4 ~ • HA EG:iSZS:t:GE KEDVES, RENDELJEN M:iG MA § 
millió 7;,o rz,·r rmbf'rt n"'<ztettek, 10 ~! -==§ 2 nagy üveg "SURE" aósboraztut EGY dollárért. Igy cimeue : ====;;-
miután azonban ezeken ki\·ill a u{, fer llf „ 
A pi,gzko!l angol m,:ir pi kn ahh 1.ti\t'I •t.:t' N. sitrp;a. ,Japi111, nem mf'h•k tühh mint 300.000 or1.111r.t 8c ~4; ~ 
akarja ingyt'n kikap-.rru jQ d1111 11_\'t>t luzhil\ IL 8lii,·rt é- !o,:rtak f'l, mig az o~T.trák•magyar „1.,.... "'41 - The Bamaber e 241 w 137th St New y k = 
gt'9tk réukre. öt ezn millió frankot klr koltségekre a Kinának az <'Stipa.tok :!00,00-f't, 3z oros;,,nk ,·"8r. ·~::.a,~~ ~- o., • • or ~--
ndUli réail·t, ami mod FriuwiaoNzitK tnlaj,lmrn k , llllf"k ft•jÍ'hl'n tc,1fge ez idiipontig ffif')(haladta a • 
naJlandó 1,•mw "''">""''""'' kMunat k ''""" " "'"I' • h '•••'"' két nülliót ~~ ... •~ ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Pénzküldeményekért jótállunk. Pittsburgh ban más üzletünk nincs. 
~tJD tlntelt ui:,·tf'lf'h1l,,l't, hoa.1 h1n(lt külllUnk I A pénzeket ugy&IULIOD árakon küldjük, -mint & bi.-1 KöZJEGYZOl 6a JOGI ttGYEKET uakuerüen el. Forduljon minden ügyben bisalomm&l bouánk 
,...._ HagJaroruág mlndc11 1"(•1oz'óbe. 'llNDEN CEXT~HT boru el6tt. Elvégsünk mindenféle BANK öZLETET. vépünk. Megha\almuúok&t, uerz6déseket, kötelu. ROJH'S SJAJE BANK 110 SMITHFIELD ~y 
~N~~1t~ 1~~~~,~~l'IJ l'eunsylvanJ• ,uam PtNZBETtTEXET KAMATRA. ELFOGADUNK. vényeket és egyéb jogi okmányokat ki&llitunk:. PITTSBURGH, iA: 





















ere; FOUR DISTILLING co 
~OC.AKOl<IUS YA 
\!, hilr l:)r I h·hlr ilal) ;,:,11Jl„11J,1 :!.:.!.i I c1u,u•t :! ;;4) 
"YIIIIN>I '"' J:all•mjit :!.IH) 1 11ua.-1 loi-:!.:.!S 
-..,mtk1I ,,,,,. ilf'lt.)•1hh. ar:1111,,nja 111'.!.:\.0 1 111mrt $:!.tw) 
\fountal11 llllf'n•I. pllo•J" i,l;l.00 1 •1u11r1 ~J.2.; 
-.,, \. 1„ HoUkd in homl 1 1111art Jl.00 
Prolr.·tion I n1:1•1 i l"ilinl.,i • .:ull, nja :!.fH) 1 •1uart . :! . .:.'i 
-.1ur11:.:•• 1n,,:1·ri 1'!ilink,1. l.:ltllonJ.1 11:.!.-"iO 1 111111rt ,:! .. '>O 
1 ·airfu, H·m;.nl 1•áli11k11, 1:itlh,nJa !Ola.oo 1 ,1unrt ~l.:!."i 
J\1:,: f-"our 1 0·1t"3. p,•,-..,"·tdt ÍJH•.:bt-11 1 quarl {ti.IM) 
1 ·iuom ,fltmni,·u rum 11,nllonju $ l,,;(l 1 11uort S 1.:\() 
1 'oh1111hla ru111 . • lol:!.00 -1 •1uart tl:!.00 
(,ln (kj,{johh IK>r<llioka) • . lol:!.00 1 11uart t:.!.00 
- Fi::-.,· Jt&ll011011 fdi.111 r<'Uli('l( ... 11<·1 4 ~, .. illlllisl mini.. fl.wljiik. -
\ ál,;ja ki 1•J<1 • hinlnt·.,I t--. Jeliilj(' 111('1,t &.N·1.,..,,tti'I azl az Italt, a 
ll!lt ttn•lf•I ■ kiihl,lf' IK' a JH'n:,t •~.\ mflllf") or!lrrt. 
\\ll~HlldH\\ \ I.J-:(;JOIIH JTU,Ok \\T.l \K K.\PH\T(lk: 
Big 4 Distilling Co., Pocahontas, Va. 
> •••• • 1,;,..,S~~TI~~1/..~9.,,,J.~n~~,.;_,.,a,. 
ft•I ad, ha n•ml,-J - ll,1 N<itk lchrt ani.:olu\ lrjon, d(' lrhul IHflL:Hlrul 
l-a ('11. irJ" m~-. a , .. ,ntoit rlmd. 
ll:1 ,John L lll"t•llil r(•mll'I, j,., ~ i-:,1,r,,..., ('on1pii11ln 111·111 adnú ld 
• ,-i.orm,acJúl. ml n rwn..:·1 r;i:il:tiin ,;,. .. ~uilJri,lllllJuk . 
.... *:!.:;o.,•11 frlull r1·111lt-li·~n(,J 1111 ti1f"IJ1ik a 111.állhi1-.t, ---
F:;o 1h1·;... IKII"( lni_)t'll 111h111k min1k11 n•ml,•l(-..nt'-1 ,U!ot)"l.i111l,n i'lt',t' 
t:)iin)urii i,,·,r,uhRral (-.i 1lu11:flhui<',t. 
kúldJI" 111" a 1,.•,111t 11Jánl"tl lr1fllwn \!ti:,) J,...11,-c 1.-,..111 lll/.:)' f'lpr 9 
i 1>l·nzt1t."lh4n,on. 
\IUl".Gl'i':1'.ti, 
G !e C'lly cal I a p41\nla $ I> l o 6 01. 
Old Roae t Htlr;I r6 S3 I $ 415 2 r.o ; .1,0 
ru.1t-léle killönlereutlc • 1 7S J oo s.a 
sam <'la1 . ,$ 75 1 oo S.75 
Old Yehe' S ·o !lO 1noo 
Old Re,·eu11• S l 4 00 ll.50 
Brandy X. J.. . • 1 75 !.tt0 S.76 
Brandy.\.:-,;.,_ l . , . , S 1 4 00 11 60 
Gold Le,af C'orn tlf•nK,rll $ .66 ):_50 7.60 
Favorlte C'orn lhug ,1 S .50 2.00 6.00 
Sl!\"0\"11.i • . • •• .S 1 4 00 11.60 
:-,;,,w Englan,I flro-:n rum S 90 3.50 JJ.00 
rort 'lll'lne 1r1no J • $ 65 %.60 7.10 
Alkohol • , $2 60 t6I 14-IC callooja . 
..... IH,JO\ \ \l1 Sl\H.lH\I\Kf·HT ..... 
Rl-'\UEl.(j 1\, 
,IO)f:'\, 1·'• lll'•T C,\TLJ,:TTSBl RG, KY 
Dt::AR RIR 
En .09! J pi '1.M fin $ . . . for whtcb p eaae tblp b:, 
F.:tpreu t e tollowln« ~ da for IK'r-.1,11111 11 
(Ju111 t11y '.l,am or .\rtlcle Prlte 
t~:i:prfffl Office • .\ddr~a 
1111 111 111111 1111111 111 
Az Elkhorn Liquor Co. 
A legjobb italok legnagyobb raktára 
Pocahontas, Va. 
Visszazsarolt 
Milyenek & viszonyok a pennsylvani&i J amison bányé.kban '! -
Rouzul fizetik a. munkást és a legdurvább bánásmódban részesitik 
C'ket. - Kényszeritenek mindenkit, hogy a. compánia atoreba.n vá.-
aá.roljon, különben elküldik a munká.ból. - Nincs ivóvíz a telepen. 
VEGYES HIREK. 
Az uj pá.pa. Ii11hlinn11l t'rte az 
i.rm .. ,tl'rt a l?Oipí " ki.iuuydih 8l • ! 
lil·Hl X. vürusha kniilt. 1 
ht'.-t k{•ud kupott nz első hírlap, 
utiu1. Yi>gre nwgtud n1lamit a vi 
\mi_i; P1·1111syh-ania 1·gy~s rl'szd- mi.._z_,_ r ilúnys.11.rn mialt azt t>gv- !i•i fol.} ásariíl, miutún hl'h•ki·n út 1 
1 n urlu t,i , i_szou)ok közt Mm•k l>Z<'rtl('IJ clt• 11.pJiík {·, álta!i.ibnu rnal!Íltws orosz 1rnsztitkon nvar-1 
11, ma~yar lmn:ní-.zok. rnnnak ol;rnu i,toromhiin biírrnak az onbc- galt. • 
ui., an vidl•krk az úllamhun, ahol h kk,•I, hog-_, a rabszolgakorszak- Hr•pillant a lapba s bo.-..s.z:u!-MH. 
,uliiságo,; ralmolgw,or-.hun tart- 1 au ,m h{mtak 1g.} a f,·kl'ft'kkel, v;,~;:a,lubja: 
k ak1•t t'>s ro znhhnl báunak n'- 11 ti..;;,.tesi.;•t!t'l'hh _:11unk1uulúk. __ },djutok ide frj,.,._ J11 pot. liihz 1 
ik , miut '1'l'11t'S-"t" h•g\'adtthh vi1li· lhtrva fot·,·runnok piszkoskod• 1 z h•~alúhb szú..z éves! 
ke.in. 1 k úl1111ulú1111 .iz f'mhi·n·kk,•t, _ f 
llirhí'tlt k l't>gt·u uz ill11tmha11 11.mtlt>n ok ut'lkiil lt,zi,lják i1ko-t a _ Jlát itt iiítom, ni. ho~v ·'.X\' 
ll .Jamisou háu)Ílk. mint ahol h.íuyákl,an Í,s Ill.!'_\' ,is,·lktiln,·k Bl•m•,l,•k J>!Ípa.·• Pt•dig m.Ílr rí·J.": 
lcgs •nwrmd!1·11d1J,ul ki111.:.or.i1.. mint akik hizt!Nlll tudjiik, hO+{,\ óta X Pim, HZ nj piipa 
ák a l,iln):i,1.I, mint ahol a leg- ~-111 111111 II.'~ jobh \'ilág a munka 
<'' 1ismc•r, th•1whbul 't·st.t•dik a sokru. •• 
bor a uu111k11 ri',\ ;.,., mí•.ir fl normú• 1\ tPlqwn hi1\·iz ,-inc•scn 1:,.. apa-
li gazrlasál{i nszunyok i,\C'jt:n i t,ikokl,úl m,·ritik a fozÍ',.tt' uz ú·ás- A fanatikus hadsereg, .\z ango-
n sszc krrii!ik a frlt•Jwik( t a rn- r tf'ij, ·1_1 alkalmatlan, piszkos lok iik maitnk ii;t"v híresztelik 










~:'/lf'S(•n ~yilkolja a 11111111 az tit \ ilágrl'~zhöl küzih-nt•k 
r1 dot 11 1,•J.('l'tlllg'_\'OSithh 'izd~t·rl E1.ck!-1t 8 ,a11·1han r lt,•u t1·s lil- sqntÍJ(",IIJllltOkat lll t'llriípai Jwre-1 
1ls l\P.\ui. ;,1potokn11 mo,t t•!wtk részhl'll 11• t,~rr1•, lw~.v 11. frauciúk ottlalú.n a 
llogr_ azonban n•iS.Znl. ,HHoz ílet M\·J.("Íl<•lli, anw1111_,il_u•u pl·Uu-._,_l-,11,;mt>t,•k c•JIPH lull'col,iauak. .\, 
iv; 1d1ik l.% F.J.("yn,nlt .\!];unok- \i,llia al\1111~ t•~~,1.s -~u~~-'. ~rnt1,s,1- ,;l,útok utún hímluk, maorik, pá- l 
L, hog~ rnu-.t umrs ,1 g mlu i.rii_iak a !i~~d fr•lhnJuk al 1ní1k, htk, ka11aJa111k ko1111k 
1 nka a Uírn l\iZok1111.k nh n nwr o\11. lnii1nara ,., q;nh,•n nz illP . , k 1 · \ 
h, tt ( 11 n1 11 z 1 11 ht>I\ i.l'luli. a t ·k 'll kur;ik tuc\0111ii,,,úrtt hozzuk a tsl a I r,iil('la parto nn. t •· a .BY.llli·s 
1. 111,-um hauy{lk 111111.niir húu_,·ll- n):1-.zuk1111k u kompúnia stor,- •·td,-,~1 ~ 11 lll i„ ol~·an fl'll'iwctes, 
im~k 10g~- aliK h ják H 1 : 1 v ,]., kem·sr. ritf-.,',1 i,, 1le tm a :.i.m1 rnkiihli JH:\'••t,égt '· 
, i. lm l'S u••\' ah u uu1to,u1i, mn1 J t \' sz n ~in,lul a ~unka ,;ll \'1 uw,11k mi tartjuk komiku., 
n 1orht- -roaú1 h i·rnb t, ,i ti-le \ utt•nuk a r mit·, vis1.011~ok, 11ak t-1.t a s1.i1H·s i11,ii1.iút, hn1wm 
1 m fo~uuk 81 m miuk . ..;,•m a 1~a- meg 1\ , mit g1•-. űr,-J.ál!'ok is •• .\z 
:,::l~(11~111 Yi~ :~:~Íl~;~a~:el (~~:~~1t:d~ üla,-z lapok p,:Oldiíul eg_,·ruest t1·!·-. 
'")o IR,\ .-.1, tt·öl ;s a mo<;t anu.virn t,it íizn, k ni·kLiil asi gitő t·xprdi 
!, gi·H}·k, .\u 1l11n. forenurnok. l'iúk\J1-,I .. \ miluuoi ··)[eArhino. 
1 mpa, 1 tt, 111 o~nak 111al!'yllr hú.- :1 otn~zok h•gjohh ,-•ldu11ja mt'}t 
\11 ;,:i J!iilui. nki uz ilyf'll teil'• mi•J! i toltlja at angolok funtasz-
tue tt>kmt,·e, 110:z~ n{·gy 
::.1~::i:'.1:~1~:j~::!i~:~:;i:::~ ~\~~~- tiku~ hir1•i1. nmikor a kiiv1·tk1•/.<i 1 
kü, llirt kiiz;li fdtiiuü bt•tiikkl-1 
t lrpeKi u uralkodO {1llapotok mipot dolgozrrnk t gy u ti II oly 
o„anv t •r .. ,,1,ik. ·11ogy n 1cg-
) obh ht'os1ti\; 1 i. lllig ki'•J)<' 
ki meg1:J11i ht•lü[,, 
)tost aztán, !10}.:')' z el 1 111.d 
g 
4
obtJ n megnf'hezit,wk, kia1\-
r •nddd ·t, hogy a h:rnyÚ• 
Ohioi hirek. 
ELHUNYT BAJTÁRS. 
7.(Hmak (•SH'kis a I ompania tore-
n zaL 
1
, "fli.ro\nt fs n JtYWll· \ -fnl,-..i, ()_ b,myás1.-<'gyl,11wk 
t bur,ln--1 gazilanak J •li·nhtt(,k i•agv l?~nsta Yftn. \!t"ghalt ez />l,,\'Y"· 
hog)· ki Januir lj 1ke ntáu ~'.1\,•t legrt•gihh ~t~gja, Bo~1us baJ-
lSlJ.Ol 
111 





ban. auuak kiad. Bohus H ~~.vl tn:k r,-~1- ta1tjn l· 
J, k a.z it I pilL 1 \(-,apjuk a t lt•p- M t dle m1:1d1'.1:k1 a \ 1?1•~('~. ,\l-1 
1 
Ho"v a r,, 11 ~ gd; ukJH•k 01.1- tal 110s a_ l"l ~\ et ,, csah1.<l,1a 11-á11t 
g ohh ~~ornt.•kot a.rljan lk, ruind- am1111 s mk~hli, im·rt öt. gyernn·k-
J,lrl d i.!i l>sttptak ké• bajt[1rsun-
1 l áldottH ,.it 1neg az lsü-n j 
~ 1, kik a cnli.;ll·l i 1tlt>gcn ui.let-
1-f'n ~IÍ.!il\roltak í-s 1,r•mmi[Mc kü-
1, Vrit\sr1 nem \'oltuk hajlandók 
ESKOVö MURRAY-ban. 
n "Ck (!ydmczni az elcsapott bií.- Bahú r~1,Hn liajtársunk, aki 1:-, 
,,\ !\szoknak hq. '<Zll 1•sz1 pn,l,-je Itt.kik )Iurra) 
.\ t6.rsulat liz\deilMi p,•,lii{ o\y;m ('itylw11, ~-l•Íill t·-.küiliitt örök hu-
,. ('mérm1·tl1·n u~ 111.i1, folyik, oly Mt;~t·t llaji!n ll,·lí'uáuak, az ittt-ui 
J. irhatatlan magus árakut zámi- m111,:"y11NJ;°ig- 11a1ty rí·szv;tc mí'llctt. 
tanak ruintlt'm•rt. hoJly tányászok- .\ vi,J(,k m1t11:yursága ked"eli a.1. 
1·ak ar. eg,:i.z kt'Tl'set1• 1w111 elég ai. uj párt l"s min1ll'l1k1 ürül az nj 
1 l1•lmi:.zer bl''<Zerú,-t•re é:. a teljri. pÍlr bolclog,-ágának. 
n•nnkabért yiss.za1.,;arolják a !Jze- -o-
gén:, bAnyá:.ztól. Bgy font bar• TEVAN ANDR.A.S ur, la.pÚnk 
Lapzárta után érkezett távirat: 
Jlt>l!l>izhat,í forr,ishól 1;rtf'SU• 
liink, hogy n mni nnpon nyol(•száz-
1•;.,1•r 1f!lr11-lnkti l•rkf'wlt mei.t t-z1·-, 
r1'IIC'!IÚ<l'l! .\nµ-liMw, tdjto11 hntli 
f1•\,..z1•re\ .. ~,., 1, hnt;y 11yo111ba11, 
Fra,wiaor»zií~ba l1aj(í1.a1111k Íll. 
Dr. S. GOLDMAN i 
hazai volt cs. és kir. katona-
orvos-féle egyedüli magyar 
orvosi iroda. 
206 GRANT STREET, 
Pittsburgh, Pa. 
Specialista férfi és nöi beteg-
ségek gyógyitásá.ra.. 
Ezen iroda már 23 év óta. áll 
fenn és ezen idő alatt sok 
ezer embert gy6gyitott meg 
különféle betegségekböl. 
R.ENRELő óR.AK: R étköz-
anp 9-6 óráig. Szombaton 
S-9-ig. Va.sárna.p 9---12 
óní.ig. madt"f'ndü Sl'rtéK hust'l't 2a centet utaz6 képviselóje Pennsylvania. 
vt>11m.tk és ehhez arlÍ.nyitottan államban já.r és fel van b&t&lma.z.-
mindf'n na(zyon drága, a ruhlLile- va a. Magyar Bányászl&pra. el6íis&-
1n ll ptdig egyenesen mt>grizctbe. tésti hirdetést és u ezekért jár61-----------J l0J 
tdlt• az üzletben. .. p~nzt .felvenni és nyugtázni._ - ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
Ha valaki szót mer az uzletben AJánlJuk Teva.n urat bajtá.naink ■ Fi N • l B nk ii 
, m.ellli a. magas árak, vagy az élei- szi.ves jóindulatába. : U'St ationa a ■ 
Bányásztestvér! 
Ha jól kezded az 
esztendő elejét, 
ha. gonrloskodol a Yf°rf'd t, ,;_n111roU tii;ztasá.g!Íról: 
egészségben éred 






.. . · a l?'Y doboz Purgvet-gyógycukorkát 10 sztmet 
- 1 clollár~rt kiilrl hárhoYIÍ. a feltaláló éi:; egyedüli 
ilé,;zítö: 
VöRöS KERESlf PATIKA, 
8811 Buckeye Road, CleYelaad, 0. 
■ DIVERNON, ILL. : 
: 3% KAlIATOT FIZETű~K ■ 
■ BETltTEKRE. ■ 
;.':::.~'!~k■~::r::~:.; 
1 
kóza Cornfield 1 
a legjobb bAba a környéken. 
70 R.AILROAD STHEET. 
IIANO\"ER, P11„ RIJON•~. Pa. 
SZABADALMAKAT 
lddolgoa., kle&z.lcö-iöl s htkkeeit 
,\JpT,an,lor Dénes 
M1lRNöK. 
beje,gJWtl nabadalm.l ü17riyt'J 
404 ROSS STR. (Ourr, Bldg,) 
PITTSBURGH, PA. 
12.IS BAST 23rd STREET, 
N!lW YORK, N. Y. 
21:l ISHAM. PL. 
ELIZ.ABETR, N. l. 
A "~ltal.AMk Könyy"~ -1YO-
aea kiil(JJiik dlJW-111. 
- T4Jf.4.C8 DUTA.LANULI -
-:. ................................................................................................ . 
: : 
1 AJANDtKI 1 
i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• i 
i:: Ezt a 1 gyönyoru szép danoló gépet ajándékba adjuk azon 
: előfizetőnknek, aki 1915 január l-től, március 31 ig a 
i legtöbb előfizetőt gyüjti a Magyar Bányászlap ré~z~re. i 
Í l 
i r.v11mW„1·•· l 
i i i ~--~,-· : . . 
: i : : i <),',;i""""'-' i 
1. 11 1 
@) 
i.1 '~-"- ~=-- 1i 
@) 
li ~--\\.: 11 f ® 
1 
@) : ~-~~~~~~~!~~-· @) 
1 . I 
·f I i 
:i i ® i ® 
i ==;;;; :a : i ~ 
! i ® 
: BaJ·társak ! • ® : @ 
i A Magyar Bá.nyászlap sokat haladt az első esztendOben! Ezerszámra jár a lapunk Amerika mm. ®-
Í den bánya.vidékére és nem volt példa még rá az amerikai magyar lapok közül. hogy vala.melyik ily @) 
: 
i 
KJ'Onan terjedt volna! @ 
De mi azt akarjuk, hogy még jobban elterjedJen a Magyar Bá.nyá.ulap 1 Szükségük van erre ar ® 
ujságra a. magyar bányászoknak, nélkülöshetetlen eu:kösünk ez az ujság a. boldoguláshoz. ennek as @) 
ujságnak tehá.t növekedni, terjedni ke11 tovább b. @) 
B&jt&naink eddig is segitettek a munkában! Igyekeztek a lapot terjeszteni éa mi iguá.n elmond- ®' 
l:.atjuk, hogy minden olvasónk ügynökünk i! volt egyutt.al, mert minden bajtá.rsunk uerzett uj 116- ! 
fi.ietöt is a lapnak. ~ 
Tudjuk, hogy ezt nem dijazáaért tették, bogy a lapot önsetlenöl támogatt.á.k a. magyar bá.nyiuok, ~ 
mi uonban nem akarunk hálátlanok lenni ~ 
Dijat tűztünk ki bajtána.ink közt. azon magyar bányász részére, aló ujévtól kezdve S hónap ,Jatt ~ 
a legtöbb elófizetöt szersi. @. 
.M első dijat terméuetesen u kapja, aki a. legtöbb elöfiutót szerzi, EZ A GYöNYölUJ' NAGY ®1° 
D.ANOLóGt.P, mely remeke a. Gramophon ipa.rna.k és amelyet 00 dolli.rért is al.ig kaphat meg vala.ki a. • 
kereskedőt61, 24 gyönyfüii magyar kotával együtti képui az ebó dijat. · 
A második dij egy gyönyörü, egy t'elhlllálra uyolc napig járó eziiJt zsebóra, eltörhet.etlen rugóval. : --w-u-~- ®0· A ha.rmadik: dij egy gyönyörű kétsoros 19 billEDtyüs olau ntlnt.&ju, értékes harmonika., gyön:yörü @). 
orgona hanggal, melynek értéke 12 dollár. @), 
A dijakra. pályázhat minden magyar bányász, vi!zont nem vehetnek abban réut a Magyar Bá.- @ 




A dijra pályáz6knak tudatni hll január 15-ig !I MaC!'yar Bányá-.i.lap kiadóhi\'atalárnl, hog_y/ részt @) 
akurnak \'enni a wrsenybcn. @). 
Az összegyüjtött elafizetök nHeit, pontos cimét Í's az elíifü1•t,'.•,;1•k tliját heenkt'nt Pg)·szer kell bekül- ®. 
deni a lap irodájába @) 
C!;ak egy évre felvett elöfizctéseket számítunk b( eg(>sznek, \'&gy k!'t r;u-,·es· t'löfizetöt szúmitunk @) 
egy egésznek a versPnyben. @) 
Régi elófizetöink megujitái:;a nem 1-1zámit a ,·n•wn~•hPn, ,•ajl~-i~ a pál~·átóknak uj elafizt>taket kell ~ 
gyűjteniük. @ 
Csak az 1915 március :U-ig beérkező elörizet~seht veht>ljük fiKyelembe. A nyertesek a dijakat ~ 
április 10-én kapják meg és az a Map:yar Bányáulapban április 6-án kfü:öltetik. @) i A pályázat eredménye minden két hétben közi,he leaJ a ) !a~yar Binybzlapban. g 





. .. . ,. . ~:
0
:
11~:,~r;:~a~:"::!~;1~;~:, . 1'•~1lv11ll'VO dolog, hng_v a z ,un~- végrl'ilajwik. 
0 
..A. •emiett muokakozvettto htv&- o""1.ig ff.',,1 ... r~ ... 1-fn igy;k..izik 11 „11:i k r,k1u eég,•k llZÁ.C m"lf azaz millió A küJ' ,. . . t , 
ta1 megnyi\Ma. n,11111.'. t luztosítani T~rm~l!!llrlk".a ,tollör t'rtl•ku ha.!illz◄•rt•krt" kap-1 ugynumsz er tavo-
hnzza "-• ruinek evi-.gf'tt aitok. a jr ~k .• • kllpnak ~ndeléAek{"t .o\nit• zása. 
4 wa..hingtoui helyuenohiv&t&l il, tk i", wt;y llZ oruág m~1 \•k':~ ,·111 u,iv t.J1.1'g ~•ttnl. E, ·_k , t tih 
& ~=~:: ~ !öldmivel~- z, hf'n ,an s,:ük @K mn11k$aká ::y1:;"::~:~,'.1 ,·11\:.:1~:1:t;;,.rot:. . ~1: l.0~1lom. ~• ·tlll, t'~ J,. 1 1 ._..,..den :,ére kiv~-·u,..,,0,v.agmu··. H. . ,','.',','.',,·. •,,',,' .. ,''•·',,'.,'rt-11'.,':,,.1,,"0'1·,1'',",'._','.,' 
,_,. -..J \ muuka!li1.11okat HllUllk a pO,tlll ,., m1mk,\1ok11t n.lkn.lmaznak, aki- ,, , ~ 
ködését. ! ivlllu.lnak utJÍ\D ét-te itik ll mun 1·t mn„t t,•rm,¼l;z1•t1•1i1'!1 11rra kíir- 1·11k-11111R".'llr kiilu/,lymini.sztn í1lli1• 
ka.llkalomrúl, ttmelvnt'l munká}rt ,oZllltnak, hogy ziJli';hazájok ha-, t;.;lr,il !,•mondott i>ff hclyí•be l,flrú 
.Ar 3, rikai munkaiig.vi rniui!it.• j..Jrntk,·ztek. Term·· lf'll"IJl'II rmn uloi. elleru.é-g„1 azum.,ra ,t•~tvP.r„1k B,1r nn l!i.t,·au, 1k1 tdthg a k1ril_v 
.. 1 n egoyitotta a mnnkak, z. d ukin~k olv. 11 111 uni:at ig,,.k,.z. 1-s rokonaik egyt!k,>lií..ura llZlÍ.Ut: "'° ·mf'!y · k,,n1li miniszter ~olt, 
u,1to h \'Atalt. 11 k 8Zt"rt'Zn~. llmilyent folyamo.f a,lt„szko7:ok„t 111lJ'11kat. srapue• ! ·ti kmt>\'e1.v1•. .o\ táviratok 1g~n 
~1uwk llZ i11tt>J1Jménynf'L: u: 11 \t1nYM•lln k.:r tkl>t k,:Uitsr,wk. \_z l'J ;\iagyar- 1 Dlll{J Crmt?IWÍgot tulajdonitan11.k 
... IJA, .hogy llL Egyeíi1\.t .\llamok j -~rn1uett1 bPl'IÍHdorliu.i bizt~, {,ro:á~ \('w Yorki l.tgáját 1ura Íll·; annak 8 b•11y1wk, hogy & mou 1r 
•• nkatlaujamai: munkat 117.<"N.1. 11 t lii!U:i, bog, ti: mnnkakó:tvefil<'í 1
1•tot.1a ."'· az áll_apof. bolC.v F,·lira- 1 rtllA r1u•11 lt·gfoutosahb politikai 
, •• f',, nmnkásokho;: j11tt11 ... ..a II ILI• wn,. ,.;111.,.,.,.t ki,· in}bi•n tol 111t„zZ('11 W1I m1 ,J11okhii1 Ps,i!dla ra magyar ember nt'\'11-teti··· 
fu-m.-n·kt•t, akik AJ: or-.Tl\j? ,,g~'l'l!I 1•1li,r k1p;,-,l,iltul.:. kiliimiNJ ÍOI,? t11!Mko1:úk 1l7. anwrik11i munk&lta- ki. Err,• grúf !\ndr1Í...,iy G,n1la úta 
.,.nt J11m 1ook ,or m!·g anlllf•·rt i,ukii,\ui. ' t,ik 1,·lk,·tlens g,, az timrrikai urm ,·olt t•M·t ,;" Bltalüban nrru 
1 
... t111l11ok 1111p„1.Bmosokat. ~11p11i. l O 'mlt"1?••,s,•g1,C,·l \'Jllú 1wmtiir_'),löm- wiu_:~·"rárdik, hO(lY IIZ 11rulkmM l\ 
4 llt"m7-t'll n11111lcakoz1 l't1tt ► in MAGYAR LEA.NYOlt ZASZ- • g<" i•U,•n . • \1. ,-lmiluu•k sz<llo tillll· 111011ar1'11ia irnlypontját most mar 
t.-,-.,.1 hlf'g un·t"z,•sinPk ua~y mm1 LAJA. ko~" ilu m11grar Cnr,liti."8 a ko ~lag~·arorsdgrti akarja áthely1·• 
.. áJil J!,rt'ut l 'amm, tt1 1:1. benín \ •·tkno r. .. 
H rlú hinu I fon 1k,· ,t"Q, :r:t,• aki Szab,arn,:,n, az 01 r.i )iomMli1k l'lnok l'r1 ----------
" Jd.-nlt"l\.4, hn1n ná1 lkul,l,,ttrjtama mharún1. n11ola11 az uJon \,: a tori nr mi khsltHrn, 11 Teva.n Endre ur, lapunk kepvi-
• muu~at auok 's II mnnk ,,k, ri>s,i nk r kut(' kP~Ultt>k, t1z1•11k„t r rnrl.), t Eliwk 1 i ax f:g\, ,.,ult \1 selöJe, Pennsylvarua ~ban ut.&. I 
'f"g •k •'8 m11i,.:l\111i...11k ,,..,:z"1rH,11hnz t.i>rruhu"' 1, ,111\ l,•p111 b1•. P!i1ttukl 1, m,,k IH'JH b1 z mit zdt mulun ai nk. fel van _Jogos1tva elofu;etéaek 
• Jl'J ◄ 1,111, ..,, Jn z zuk;i, ~• s 11\0III• r„ 1, \,.znl;ii,.:11zo11 , i1ui..:o"' "'1)1'111 m1t1.i1it K11nl1•11"• i.Mt ~ét proklamalta, !elvetelére et nyugtúására •• 
tlll\l\l1,nk,11 1\ po·dHmt,tinknok, 7. 7.lut , 1111 !,t, f,rfi \ 1.1t1.a,lpa• , , 1,un! a 11'11g ug., a 1111 tli..,nw 
. .. a~OO(.H)li Ít1lt TI h_1 to fol,lnu, Jő 11.11 •srmk tU! i..:iu1,1111 11:i:, 1krzók, t 11i.1mkPt JII, kicr,hnwltl' rt azon ===== RichterAnchor 
• zto>10krn1k, •k k r1•, 11 •• nrika tJt1k II nt k IJHial szt lgPtt him nr II a ,;hllí.n<1 lllt psel,?, knt-k 1 • 
koz\! 111 11 lurnta .. ' m,. ~"'Ili ;ti, 111r n 7. i.zlcít \ '" r tfl szép lw olt hau m 8 k1111' 11~1 nd•>klo Pam- Expeller l 
• Zn"' '1~ 1' , ntuuk,it ,\IIJlnl t>I ~dl n arra , rt, a silzadOflt 11 \ l",L.Zllágokrrnk l.btnunk kt>ll ó, .. kodJon air. (!,r. 
••1~nk 1 1 011 1- k, n ~l\ul t rm,· l1og~ fogmlJ I mni:., k,11111. a1 11nba11, lt'.1,..') 1 z k,•t z .1g&nltR"(). 1 :~;~!:.~('D &. ut:::: 
• d~n a b4 a nd nr 8111 tnal 11 o..z 1, l!l\ ok által kt'S7itrlt 11 1,1:.r; 11 knf t"'''.\ l .kusmi r1•1\ru 11111·mte- 1 1el~ u el't"<leU 
s ugy11,:Ke1 t'K rf,·I • KZIWK 1111 ~l.,Pmzászl,il, amel:,·r St.U 1 -n u,;ldl i.:.:rl_l1 ~1.1 ,n, gl1amh,itja. i !~~~ter Ei.;~1~~~~1 
1 UJ SZO\+ t t'gt hn11taluHI.:. ~1.iriu kí·p tb r hunt t, k \ M7.IL \ ml, g,·s.-11 ~ ! ·ph· alatt t·,., a I a horgonJ vt'<I• 
e .u11i1wtti 11..:Prrnt II m11nkakii1, z ,\o lllf''l'.lialnll 11 \PI r íi,t a zl.~1. K av" kti...zínii~{·J{ álarc{1ban, min. Jeio·ityel. mJnt • 
. ". . . k , 1 mt>ll(•kelt kl-p la 
•rl1t~-' 11~11•zd il k1n"1 1:úlk,·p fog l,',1 8 ka1ouí-k . .,11 rfala dt• ,11 t• ,s ht lllfl)!,Y!lrok;tl, Mlk l11•lyr11 nl. mut•tJM. :!;) ~ 
■ uko,lm II t"gki_;,:,:on1'- 11 z szlr',ulj 11 ,.,',\u u II nrra k,:uri.z,•rilt>IH•k lrn)ly n min• ~·<~;:!e.~2.-~:~rn~ 
lfin,l..i1 JHl 1 , t 1h n l,ir 11 t k, J, !I :.Jau,h·k ,t .\ 1t•áu ok or- t' 1111111,1 k1•n~ r 111k, t lrtt k, r.-A- ncy 
• l'nvt rug::•""~' k m l} n n t J 11{ \ l){) -4 u·g, hog,> , t kezunk muu e1t,·e111eseu tli!ünk 
•:1t a. J10Jry- f10!t!ta1 r te, 1 1 ba n .... ,. ,.1wltak a s 1z llál"iáa ).-,. k á, 1 e 1r 1JI, 1 111J i munkis-- F. Ad. Richter 
lu I ni • 1 m1m1a1.ok11 K a lm~•, :t II r1t7.rn,hte· a t \, r 111 p I tulá n rlolgo- & Co. 
•1k ro,uikAt akarunk kapni, 11 1111111 3. ;i ic 01111k r, ~11 .ttllllo;, E, fobh rrfnt u ,pgész v: 7·4-80 w-..,Wq 1 
•1 ·• oznk11ak 111, 1tk11i.wk muuk . t tii gtrk 11111Jtl har&iíuy t'IJ•11 Ing lot lll•IP !ott '•SpmJl'l,?•11- 11o118trttt. 
r ,au az•1ks 1Zi1k .. \ posl 11,t1·r 7, I,1 1,,1t1k ki lf::'Y kiis1ii11t!•k i.1g • m1·~'SZ'K1 " 1-:Z ká1bo1.atn- :,,,i:sw lO;":.!~, 
a, ./111 , JO ivC't tiilh't kt • 1e11>11I m, ll ll mag:,· r ka11b.11ai PÍJnyok "ubli, mrnt a ,t"rfntflz ll' T.l'lwtrt "· Y. _ 
okk I k loek11l1li a kitolt ltt I h m 1,~ lif I az, l10g>· F.lnuk l r ezt tn,Abh-
r, ,U •·l ' \me,oka, polg,lrJo- 1 VEGYEN ITALT 
BALASSA KAROLY r,unk PS a lnm 1111.mns 111 'i•ben II o1t ahol • 1,•,:Joht•t liltpJ• • 
1 Jth1tt~1ozn1 bha11 t1l~kozunk rzf , 1111 ~.!:.l'/;.:&s"Jioo..~ "111 ,.. 
La3tarsunk meg van bu:va hogy a , 1 ~ t>S arr k JUk I.lnok 1 r I ki 1nt.r1 "" borunkat ,-('rumi M:m 
M&gyar B&nyás.z)ap reazere a. New l--nJt, te Jrr. h1\" .. ln~ 1 talm&\al mu1J11. trlul - ('-.ak ~u,.v r 
v Jttney á1Iam1 vaaerctelepeken elo n F.~p t''IU!t .\ilamolt 1 rrohalJ'; ;61~~;.i:;~ ,..,,nnl. 
K1knl'k u ő k ri.1- 1·zeteseket vegyen !el 1 •••J k ,~ 1 ln I rf' a.zil•lll, VINTONDALE. PA. 
l\ t • nuni:BUIO" ffllllllilllt rinm 
kozrlebb z krlo ug_, u í•ur 
1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. • ;) "Az angyalok is azt mondják odafenn az égbe, 
: ~• ~{:tJ! Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!" 
••• ~-.)a~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t ' ~ . '.J IGEN AM, DE CSAK AZT, AKI KOMLOSSY KAROLYTOL HO-
••; ~; ~ .:::J:.:.:0.::::.~:.::::::N.::~-■-■■■■■■■ I 
\~;:\ .. ~, e~ egyu.!?:~jl~~:1:d!!~~~:!~1:.~~nde~ 
\ '\ .mert én t.öbbet adok olcsó pénsért. mlllt máa üzlet drága. pén.sért. 
•••••••••••••••••••Ezek a mi áraink••••••••••••••••••• 
G .\ JJ I~ 0 ?\ 0 N K t ;'\ T 
Favorite, kitünö vörös pálinka • . 1.50 
2.00 
• 2.50 
XXX Három keresst. igen jó vörös pálinka • . 
-'XXX Négykereutea legjobb vörös pálinka • 
Reurviáa, lritönó öreg bakapálinka . • • 
Nagyon jó fehér pálinka, 
• 3.60 (ez a legfinomabb ital.) 
Konyak (v&lódi égetett pálinka) • • • • 
Kagyizerü barack va.gy almapálinka 
Raza.i uilvorium . . . • 
Finom törköly pálinka • • • 
- Ltgfinomabb rumok • • 
Keménym&goa pálinka (Misziszeknek.j ...• 
Anizamagos 
Tiszta. finom tengeri pálitúák . . • . •.. 
Tiasta finom gabona.p&li.nkák 
.. 1.75 
• .... 2.00 
.. 2.00 
.... 2.50 











2.50 3.00 3.50 4.50 
2.00 2.50 3.50 
3.00 
2.50 3.00 3.50 
2.50 3.00 3.50 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. S. RLINORDLINGER 
KOMLÓSSY KAROLY 
MAGYAR OSZTALY VEZETOJE. 
968 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HAJóJEGYET 
1U11111 ... 1 U I U "" 1 U U 
BARATAIMHOZ! 
\ A a,-,.IJun Jtalokat ti;Jem • 
kékre festett szalon-
1i.-.1. 
r c•nit 1ak-.rlt mrr. mert !'ón fi. 
Zt>lf'm az {'\flti' lt költ!<fget M 1 t,•l(• IO ... -.i·II: 1111•11.-tt mlndf'n rf'II• 
• tl.-lt·~t !>t1Ulo,.11n et.zközlok 
JOHN BOJUSS 
P. 0. B. 248 




i.11, ha COEBURN.be jön. 
nek, kereaenek fel, mert ea: 
a város legnagyobb és leg. 
jobban berendezett gyógy. 
uertára és raktáron tartunk 
a magyarság érdekében min-
denféle gy6gyuereket. 
A "SURE" aósbonzesz egye-
düli magyar !őügynöksége 
ezen a vidéken. 
Pióca és egyéb magyar dol. 
gok minden idóben kaphatók 
Ha a vá.rosbi. jön, keressen 
fel bennünket. 
Coeburn Drug Co. 
0 . H. MORRIS, ~•r. 
ou ..................... . 
Logan és Vidéki 
Bányász Testvéreink 
Ha szükségtek van 
bánninemü, ugy be~ 
valamint küliöldi fü. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ugy forduljatok tel-
jes bizalommal 




Logan és Monitor között. 
kik uavanis raktáron 
tartanak RUHAT 
CIPőT, OVERALi.S, 
EDtNYT -- szóval 




ért és mindent a sa-
ját kocsijaikon ház-
hoz szállitanak • 
Ha bármi ügyes-





ge, ugy forduljanak 




ki ezideig az első és 
egyedüli magyar 





a világ minden ré• 
szébe jutányos árban 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfőzde minden osztálya ey;y caodija u emberi 
leleményességnek. 
RE~,;JJKl\'t"r, YIG\'.\Z[;XK, HOGY RORONK 
TISZTA 8 ELSüREXDO MIXOSWC LEGYEN 
A)IIT JIIHES OR\'OSOK ~ f;LEIJ)fISZER ' 
SZAKi;RTOK !8 ELööl!ERTEK. 
A NEW SOUTH SöRöK A LEGFINOMABB 
BOZZAY ALóKBóL K11SZIILNEK, AMIT CSil 
BESZEREZNI LEHET. 
A .. .-iz. amit has:1nálunk. a CumberlanJ begyaégek 
kmtAlyt·szta for1 saib6J ef'tJ, melyet pondosan 
megszurimk. 
A SöR A LEGKIPRóBALTABB R&OI RECEPTJ:X 
SZERINT K.tSZtlL, MINEK FOIYTAN DUS, 
KRtMSZERtl HABJA &S PARATLAN 
ZAMATJA VAN. 
RE. 'DEWI-.: \U;G A Kö\.ETKEZO FA,JTAKAT: 
Crystal Pale · · halvány világos szinü 
Pinnacle · · · · borostyán szinü 
Boék -· · · ··········sötét szinü = 
Kia üvegekben üvegezve 10 tucatot, tartalmaa6 a.. 
t!ákban, vagy S vagy 4 tucatot tartalmu6 lid.6.k.ban 
JR.JO .. ARAKf:RT ~ FELTf;TE!,F.KllRT. 






sikeresen tanítja, a IllagJ'l,Dic 
uives !igyelmebe ajinljuk. 
TANITAS LEV:&LILBO U. 
Kérjen 40 oldala, !elviligoál,W. könyvecské~ ingyen killtljölr. 
Cim: 
Mandel Emő 
61 Ave. A, NEWYOII.K,lfY . 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére gyártva 
.\ legjobb #-ti J.-irn,mAlí'81lhh tloluín,.-, • ledohb DUIIO'&r ■-.-k. 
• kh·,ló 1)1,.,no .\,.,totUalt.í.r--.g nir1'b tllftll:T&r '"ltJW --
gyál"OMU ml ,a~ounk. 
K&Je,n t,iJl,nk kl u,l<.C. a H.\"\\ \!,;Z 1>011.\\l".\,U N lrja .... a 
t/irol<lln•k l) llrult. Kfrjl!' a 11t{,ro,iálbl I ■ a UllnJia ~
H• le-,ral,hh hftnom dt,Jlá.rfrt l"f'n•l•·I f'al ■7t•rn- éti n, a~ 
lddl{Tft l)C'l.i.11111, f/•Jj("ll,t•n IDJllf'D kiddunk 10 tlnrah tlao• ~ 
10 c•~•>llltl&' , • • •• tJ.60 
:!I l'IIOllllll{ .f&OCJ 
5ia"" \ ~Z\l,J,JT.\ST \tl\K •·1za..rJt'K ..... 
\ hányáu d"hiiny Wlph•li• 
,-1~TO'\ ll\l ,F„ l'\.-t.o: l·arka. \fiwílr lbl,:,tlbf"n. 
f':\PEIH'I', l'\ .• tnn. Rlllo;b J tTAD u,1,•r ·D. 
Fried Testverek. 
407 E. 70th St. New York. 
MAGYAR. BANYA8ZLAP ~ 1915 .J A:S~AR, 21 
A M'h4k 1 ~ ---- I f.,, 
... ~ .;...;::~nt '::";.1~~ ·:1.: 1 ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111m111111111111111111~ ~lll/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/11/IIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
•diewk. 1- -4 cultd megélhetne e,: = = = 
'::,':': :.::~·~~~,!: l~~~~.~!,"· .. 11~ Ba'nya'sz Ide figyelj bányásztestvér! § § TAGJA E MA' R 
11) NégJ rn;obM rouant hú egJ = ------------- =: := · -
~dha~
1Íp~l~a~:~d.'1~th~1xe::~iT:~1 ~ __ ...;. __ Feltaláltuk a legjobb italt & b§.nyágzok ~ ~ 
a lobbi aL1ioló. A ket~önek lr11. noój §: használatára. _ Olyan whiakey és rum:=§ AZ EGYESULT ÁLLAMOK LEGNAGYOBB MAQYA.R 
MIAr lefizet~I, • tobbl e„1 1150-oal = 1 t a I keverékeiból van ez- & finom ital csinálva - E: EGYLET~K 
na lgarl J6, tuzta bort. akar, ~~ 
,rfrl, ugy rendelje e"-71'"ne1<en • terme.14kt.6I 
Legels6 sorban LII s•J't érdekelt. nW.e & 
n 1n i.in frdl'k<'". 
hato. kamattal. (~h m~b.pJa := B egyene en bán , k b snál tán. := =' 
•o.;i:t;;:-'-, • .,, •• ,.,mJm,..,rt „1 1§ _____ hoa 0: • y ... o 81 • ' § § A VERHOVAY SEGtLY-EGYLETNEK? _ 
~~fft~f;'~;~~,~~:;u~~r~~:[. m:.~ '!!~:! 1 ~ Kitisztitja a lőpor- ~ ~ önm&pt és családJát & legbizioaabban a Verhovay serély ~ 




aa ttr- ~ rr stot a me ero • ~ ~ Bt:állllsj <lijak IG-t61 JO éves korig . ~.00 ~ t(-t) tl~xta i.il'l'g bor, egy 46-50 gallono■ 
hordóval $15.00. 
Régi Vörös Borok s~~ó;:~~~.:/ 1 ·00• ,~o.oo 
Tiszta Fehér Borok ~~,.~·.00•,;-:;::g~ .. !7"·"" 
Yála.ei::tanc1ó far1oot nem küldhetjük § § = ,, 30-tól 40 éves korig ..... $4.00 E 
~1~~ t!.!"!~e, 0~~~~~li~:~ !1;,;.~t_ § ,,. § ~ ,. . '.' 34-téil 45 éves korig . . ........... $8.00 ~ 
t:IQ"&'ll.intén Jú páJlnk/i,k éli l'g)éb iOIIOk mlndenfél~ yiJAnh°kbaa 
Mlndenü.l"é atAllltunk at Egyesült Államokba - Rrene-
lHlel tetwek a pf'nzt beküldeni, vagy ha akarja. a banknAI fi-
Juk, l~teni (IUátá.'<alJ_A hf'l)""ni.·nt-nJ fu- § Magyar Banyász Ital §~ Tagsági <lij mioden h6oapbao. . ......... . · •• · • • . ·$1..~ ~ 
;;:';:a· 
1
1tta 1:'e~~~,., :i~~~~é~ ~ __ .:._________ § § Minden három hónapban tartalék é::t keaeléai alapra .... *0.60 § 
megkapja ö ml• •titel utAn 11 barAtl E: ~ ~ Bgy évi taR"sági dij kiteu Ös<tZefólen • • • • ••••••••••• $17 {)0 § 
''"'f.:,"""' -~•-., ·.:e " 1~ - j " " "..,_. --- ---zetni. mikor az Aru önhöz megérkezik. ll.érjou ing)·e11es árJeg~ket. lrJon 1110..t., mlndJártl bbz ~" K ,1111,1,-1 & SoDil, Gleu- .;;;. __... = = nincsenek. fleltl. ~l'1• \·ork St.ate. ~ ~ ~ Fizetünk halált~(•ti dij f('jí•beu . . . . • . • • • • . ...... $1000.00 =: 
/1 Yiszonte~a~~:a~K:e~!~~nk minden § Gallonja: , § § Félsegély.·dij __ ci~én . ..$ M>0.00 § 
ft>llratu ktlpek éa lev~.lezólapok árus\• := $2 50 ~ E E ~"""''" • ,. -•· ,.,_ "'""' "'""'"" O 00 E ,arosbau éa pléien mnii:rar Jellegü é■ = = := Csonkulás1 d1J c1mén . . . . . . . . . . ............. . . • $ 300 00 := 
;::;:. t,,t'~~:a1ia:";~~~~= ::;.~~~T1~ § · § § Betegsegélyt a íöp/nztá, kilenc hónapig hetenként.$ 5.00 § 
THE SCHUSTER COMPANY 
Cl,E \ ELA~D. 0. De11t.. Z 
Biztos megélhetés és gondnélküli jövő! 
!~\~~\S!::e~~!'::e!f:tk !~\?é0k6r;~: ~ ~ ~ Folyton beteg tagjaink teljes két évig kapnak segélyt a fenti ~ 
~~~~oit~j~Jör~l~~:~.;tu~~=~é!;ii~~ § _____ Egy gallon $2.50. §§ ~ . H é~ele!11ben. H _ _ • § 
Kz uton t.iirt'k-"rlk M:lk ewr eml.>t'r l..i ~ C''>nk IKn:nbnn (-s fnn1tor1 k-- 15~. v_!lgy·g5 c-ent b?killdh1e ellenében = · ___________ := ::= MegJegyzendo, hogy ~915-ik ev Január l-től a f6pénstar 11 E 
.. et.i t'I, \\' ISC'O '\ S" All11mbnn , CT,.\HK Co_untyhnn, TIOG .\ r,., '.\I ESTOH ~~.l,du~II:. lntc-r~ .. 'lio1•f>lt)'. lmfKI';- c;o. = 2, gallo~ ~~-n cle- = = $6.00 heti betegsegélyt fog fizetni. = 
~~~r,~~:t·,:k:;~1~ü=1~:·;;:;~,"ls~~t~t~~t1~k:z::~~~ILml.~l~~:1.~k ~:~~; ···•- \\ . l l~th !St.: '\('w l ork, ~- \ , § 1::~!~ttJ:i_a Magyar Bányász ltal-üzlet § ~ Uj fiók -~z ?rszág minden államában 8. központi tisztikar § 
J.ün'f'I (-,; l_ll'm dombo;i .. \ fim!u-ay•nwhet ".:m_mml, aki u~y ,uag,uak. r Barra '111t,á11 \Olt burdo11omat k&- = , BOX 126_ POCAHONTAS. VA = = JOVahagyása mellett 18 taggal alaJdthat6. = :!;"u'::!"~t,'::;:~ eg)' boldou: t·~ fuggNll'n J111ut. 11k•r 11.l•pllunl. lrjon „rev°i!i-~a~y~;la[ot~~Jk~f~~~n"~t~!~:: § fele. L __________ __J § § 8Ő\'f'bb ftlvilágo~itással szolj?á\ § 
. ALFALVI FARM COMPANY iöt•Unl 11tlve11kedJt,k. Joe Hor\·áth = ___________________ = = , = 
14.45 FULLERTON A VE. 'cmcAGO, Illinois. e .'a Alburn Coal CO. llatewan. w. v} § ~ § Gabor István, k. p. titkár' ~ 
_ __________________ A Stoneg& Coke & Coal Co. = BANYASZ-OR.VOSOK AJANLJAK A BANYASZOKNAK. = = R 322 324 J k' A d = 
uives,,:1 alkalmu magyar bé.ny&. § Csak egyszer próbálj rendelni bányásztestvér! = § OOm - en 10S rca e, =: 
KJS HJRDE'ftSEK i~t !a~:vún~d~f11!:
11 
~t-d~g'z6~~0tg; f~~ uokat a telepein. ~ CSAK EGY FAJTA ITALUNK VAN: BANYASZITAL! ~ § PITTSBURGH, PA. 1 ~ 
Fels,ólllom llodn,, ·'"'"'' Ruda ::,~;,'."~::~~.- a ~a;',,';~~~!!,.r! PITSSIIUWHI l'GHSD § MAGYAR BANYASZ ITAL tJZLET § fillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
Bé.nyal (Borsod m.) éa Surlnyt Jó- m_arha, 1ert~11, _Cl!lrke, 1·aJ, tej sajt, A • m11ioarul tit'- = = F 
~:e:d~11!!t~~~lk ~:~~!.1':·~,::!~ !~~~!d1k~yOE~o~ ok1:.,a ho~;Ó~·~r: rthur 1. Zeiger~,11{;1t1,:.:11~;; § Box 128 Pocahontas, Va. ~ 
hagylsával (at els6 $111.16, a mUlkl példAul a t6luok 22 uiPrttoldre est> ,·M ""'Jogtaná('l>O;.; lro<ln :J<r.-. ~rw-r E =1-5• 




1~ J~lt/;~d:s;;lnb~~~ ;';;1ki"~\a~~~t'1~tt:.;~ ,~<;,~;:·~~ ,I 
1 1 
=- .• ~ LEGGYORSABB JT i 
1;1._rnl. Bekecs Lajos, Wlndlni; GuU, ._\ (,k11ti:ld, !Ii.\ .. korn3·{•kl fnrmokat Jllhmd. ~litlltlU" .. u_.Jir.•V~ .... _,..._lt~_..litl" .... .._ .... _,. ...... ~JP•-lt.,...lt i AL SZtTKULDtS § 
~ v,. --- ~-~' ;:.;·:~~:::, "'!::.::, "''.'..'.'"~~1·,~: KEREStJNK : ~ ~ i AZ EGYEStJLT ALLAMOKBAN '" 
F. 1,.\06 két gyön:vörü hllthe\7 m.nJd IIIC"/.(ll'llnl. .. ~ (; . . ~ •• , --.. i . ~ 
Bluetlden. W. Va., mind a. kett6 aar-1 Xj\hány farmot Itt l_s lsml;'rte~unk a 1 . d á.ro b , lé • ·"(4-~ .,..t{_.~~·-~fi,>I . ·-.. ,s 1 •. Kl-t 11111,1m l lmmar{thh me:ckn11J11 t.6hmlr. :: 
kun feksi:Jk, avAroale,:-Jobb vtd6ll:é2. hlzolllAnyunkban levők ko1:r1I. mec• 1mm en V San es P zen egy a; · J"~~~--,~~. : i •' .. . . ,u: lirut, mint bárki má ... t61. ,f/f 
~':.t~~~. nis~:e:: 1fe1~11i:~ft~11t~~~j!1:~re:~tt11·0~1~g:,1::M11~i,~('?,;~11~:~~i rne!bizh~tó embert, aki l_i&jla.ndó: 1ff)!~r-- ., ~ 1.111 ~ -- i ~ . . . . . \11 01,\.Bi IT\U)K.\ T Kl'LDC,K, A i 
"!''"fi'.& Mihály, Boa 113. Ker■tone,i,·)! hohl .. ,1_kfn,.11u ..· .... ~ k.l,l"hh rar.mra a~ar_ege~-· &kár B~ba.d _1dejé~~m s '11 '· ; • ma· 1 : s l \~ . ~ . ,111.n-;vr IG1~•.•.c,·1·,: A : W. Va. ::1~:~~~ 1:~l;g~· ,,::i~1~ot ~:~l:rre:1:!~~ kepvtsel~tünket elvállalru. Penz- :• .•lfffl I:] 1 i'm. , ~ 1 ; . s llHWf;T(:Sl'Y'KBE~. :: 
l'.aJao Andr ~ylregybti.tal, Sza-' , .1, a a mint némelyik mai=:yar rufir befektetes nem kell; megfelelő t "l =- , l t Í II. ' r :\1'111 '.tllhun~ lirt f'it)f~le italra, hoQ' J 
bolcs ru. llletöségü földlruet kere11em m<'g- 18 tette, a foldJl'ol'k felf' n,ez#- szorgalmas embernek 3-6 dollá. a,' U n,r;:a.:r-r..., f/f ~ . · } 11.zu1An m1t-.t kuldjunk. ,. 
!~J ~~~::
1 
~1t,S:!:ott~~~~!~gi8!:~~ ~;~ 1~'t!!~.~:~t;i:r.:1::tn,n~1~: ,:1:'ij ri_g terjedö állandó napi kereset t r , : 1: .: ~ f · _ ,. ,J .\11 nz1:TH'I{ .'\ !óiZ.\J,f,lT~T '" 
a cólA tudókat "''"'•dJea•k rlm<t "''" ",,.,o,, "'" "" •"•""'Jh,ztosilva. Irjon részletes felvi. t J~ tf'~ 1,,-,r,~_;... ~ ! ' "'""" Altl'HL 1 
~~e~a-~~~~~v~aeoé!u!~~.iky, I..atng, ;!'.n:;;Y ~~v~~i~:11J~~tle\)f:;k!arn;~!
1
~: 1 t:igositasért Marvel Products Co. S ~ · !;'Jl{~~ i ,: . "' ntm tlu-tiiJ1k JutAIPkot !W'nklnek! j 




0f~1~~~k~ burgh, Pa. ! 1 . . Oallonon~ént s l'ledmont 3 (-,(' ... IMtn te:i:~u~~;l~;k:.01 Jfllll S"'~;, 3 g 11 ,87.30 1 
:":unuzankza Jtno■ kls.utkal, Nagy ll.&:Y mAr .. elki'alk, h\Bt akkor 1~t'·m.t.,ly ,---------- • 11~ ( h~ 1_to,.s_\\hl~kl'J' •~-OO l '11::\ llnra('k llrnllllJ'_ · • · • • 3 .oo ' Old Starlini.; (•\Cra flnum ,::nbona 1lnlh1kn l l,'Kil. $':i:ZS-0, 2 n ail. 5.00 ! 
Lucska Bereg m l\Jethégü földlmet birtok Ara ltin hu11zs1-oro:;. ,r l'end!• SZABAD LMAK f \\hite Tel,l-r \\hl~kt) --00 Kl'11tud1.J Qu('('" 11 J1Kllnka !!~ 1 § :J ,:•llon 37-,0 g ~ 
kernt.•_~. mAr eÚ éve, hogy elttvo- ·~ k&ttobh b1.•.v;>nolorlfl C-,,,1\k '\t'w I A A T 11, llh;_ \ 11!~' J.ukurl.c-a •·• J.onc;.,trl'<"t r1í;i„n11állnka .. a:oo 1 ~ l(o,,,..,l'r<1 T, fl(' lg• 11 finom alma r>Allni..a° 1 JC&II ,~ ;,o, !! ,:nll 13 oo J'. 
zott tolem. Kérem 6t 1.agy a róla tu- \ork ,nnrnb'!n li•l<T-;l!il. mf'R," ml'rt kle-.zki.iziil h<'I- r„ kiiUöldön, a:r.ok t Aln;,.. 11n !~11; · · •· • • ;;·gg 1 Old f't'"t"rt(' kukor!C"a !i: 3 galloll S7 :-.<l ' : 
~~~:lt i~~:a:::~:: ~::~;:!~m ~U- ~~f:11~!::~~~t:rk~l~I~:: :l•r~~n~~~; (-rtl-ke11llf'~(-t kö~vditl ~ ~-~ !'lm: H~u;ly • .. • : 3:oo , 111illnk11 .. • • ; •.. • .. ~-~ ~ (,Olt\l \\S ~I'~;( 1 \1,, PF.( ~IITH,T l'\E(WE ~ i ' • · boldogulha(nak. Inkább a rarnrnkra HERZOG ZSIGMOND ,: X'li::\: Alma llramlf ... 4.00 Tno l.l11hJ (,ln 1ut1inka · • --00 ! i \ 1 F,Gf~ l ,1-,GJORH:, i-":\t<,s l'l'\L' 1 
J,rn,o'l'I lmr,.'ónét. azill. Marea Te- mt-nnek. ki. l;lt oko1<an Ili _u•-ar.~ik, •" J-:1,.')·<'"► lill .4.llniuok 81-"lmil;tlml hl• ~ llaru.c-k Brandy . , , ..• 2.00 !-itnmlanl Gin Juillnka .. 3.00 11: : ::::~:: ~~~-i~I•~: 11:;r:;!I 1,J 20 a 
rézh\t (Hejce, Abaujtorna ~-) ker~ i_'.w~ lg) ll'_italnhh " laká-.. tn11•lo „ rnraláhnu lw.i<'i::l~'tt _.,:ui.h,ulahul Ugy- ~ Gallononként Gallononként lí J.! d•r11h, unrtll!I ine l'I to ,!o • 
... m. aki tndton1mal Soutb ~or•alkon 1lt'hm t>f'"-lA'l"'ll''" 1111~ okot i.:on1ln1 ,·h·ő ".• bmlaJI('. ,11 klr 1.uül'l:aetemeu ~ -" ..uto C'lnh nl7.'iJl6 llnk•. *1-001 \ln11le. S11rln.1t 11állnka .. 3.0. 0 1f i 1 .. • JO-O 
tartOtkodlk. Szlvet11 értesltést kérek a Dt;'"l.ik, holott U Ipari t11111ká11ok, lÍ"l.rL('lt ol.lt',l(',;.mfruii·k. • \, \ . H. u,e rozs whl~kl'f o.oo , , , ,. 
kö1.etkezo clmre: Stne Tóth, 411 uá.i:ezrel ma nak koplalnak. 110 ,·\sS\l' sT., XF.\\' YORK.~ Sp,edal ~rl·t- Corn Hl'nO Hf•"-1" l:orn kukorica,,,_ s! a: JAMES GQRMAN 
6th Str., Wlndber, Pa . Ila &nnek ,·e,·ö Hándi<ka ,·an ■ I· E,;tt'" "" va.~trnnii 0:.:S--''nfl A,·I' :; kukorica pállnka 4.00 11lillnka . . . .... _,;,O '; & 
:'tna!i',e ,a : 0:~•~~~fi;;~~~t~~:á·~~~; R · B d- · i i:~~~·~::t:;~!:;:~,:~~ ~ ; ''THE STRAIGH WfilSEKY MAN'' 
~lh~r~i. i:~llr~ s;ut?' megr:, Szent- talajt megvlugA]va majdnl'"m napon- estaurant 0D town- a, Bonn)· Cord 1(,·e r{,z ... pálinkn CM'IIID dt• lirntufk) llkiir J 00 ; ~ p O B 91 L 
Krre::i Ot '!.~;y ~ róh/i~e:kate~::-::: ~!~!etö:t~~:~~:r~tJ:~:k·a~:o"rln:• r!~~~ ban. ~ ;,;111\·~d. i1~1ink11 . •:::: J_.("wis oo•,,,~1111~11 .. • . 1:00 ij 1 . . OX inchburg, Va. 
kedjenek velem közölni elméi. Háko- mAsok 18 tenlk. késŐbb jöJjön ki a 1 (11. .. rndf' Jiállnku. J.00 1 1-iher1\ood 1mlinl.a J.00 , ~;,n,1,~1'Q"'P•.nckoi0tltlrtlit11--,t~" ,,. D.tllot, Boz 200, Toms Creek, Va. farmra a a Jelenlegi lakhelyérlil ti>r• TISZTELT HONFITARSAK! f ,\ ml_ ü:detünk • t-;. & w. (-.. n e. & o. u1..~utak tö,·onnla.lnak a" •~1t .. •tie1tQ 411' 
- • --- Jeuten. d<'" rnrmol mlndt'"nNóf'1N• hl,.. , • lllt'lltt·n um „ 11bhnn a hl'l,:,;etb<'n ,·alt)·unk. hogJ • legg')"orsnbbau 
f.El,J.,;J'JT~-. • .\ Glen!ield, :>.. Y. 6a 1(,.,ll,l,()n e ,)!(,11. f'J«•o;:(l<{-,re,; ,·17., mii Tudomasu.kra. hozom, hogy Bond. ~ küldhlc'tiink Italokat hltrml'b \\"l'!<t \"lri:lnJal helyre. . 
ko_rnyékl lll:agyar tell'pekre 2 év óta .... haldu-11 1\dí-lwn íl NIIIAdjinak. tc1wnban, Va. egy restaurantot • KUt.11<~ .4.JWE(ó'\ Zt-~KC~Kl,:T. 1 
oionlö ve,·ok kozé mAr ,ok ,·olt bl• TAn at al:\bblak 11 megrelelök ll'n• nvitott l be · d nf'l ~ THE NEWCOMB COMPANY 11 ... ~_,..__.,_.~..lltl"•~ .. ~"-""'-IUl."-"-"-"-"-"-7 
nyáu; la aorakotott, 1 ffitibn)·lre ők n~nek. PéldAul: . an,, me Y n mm e e e ; ,r • • 
1<.'ttt',k a 11.l,IQ"Obb f11rmokat. Jgy:' 1) 110 holdu, dombo .. 11. Itt-ott ka e.telek minden idöben kaphatók. Jt "'.-\ G\:OHS POST,\SU;T"Kl'l,D~SI ARUIAZ" 1 I The F trst Nat1onal Bank. 
~~
11~!-:b~~t!:t~~c'l~b ~:tc:(1~,A°ct:::~1 ~~::~;!: t ~.ó l~l~rgn,~rh1:izk~~e~r:1~ Importált árukból szintén állan. i PETERSBURG, Va. 1 ~ 
Pétf!r, Tóth Jé.0011, Lust)'ik JAno11,1 Glenfleldtul II l.ou\·lllet11I, a rul'"~Yl•I aó nagy raktárt tartok. •J111•»~.-~·.,-....-.n11n,nnn,lll111111Wk1t1rnf10twk'Wk1ll1il~MIMIWWk~~~• ! EBENSBURG PA 
~-:~~:. ~;',;';,~j; f.";.::, K~;,~'i, G~!í)! ::t~::11~~. t„t\:;";;,.'·;;;,;:;,",o~ A vidéld '."agy&rság szíves párt- ■!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII _.. LEGNAGYOBB, LEGER.öS~BB, ~GJOBB. --
1 ~:;~~~~i:i!~!~ n!:;f, l~~:~•;1!1}:t~~; ~!1:1~;~~!~tt:1:;f:;:aJt~Ja~ftt~ff~~· fo~~t ~e~; ~ ~ Töke és felesleg .... · · ....•.... $330,000.00 ~k::,~~-,::~~-.;o!•l~~b~~t[e~~i~~i~kó~:r ~j~~nm1!~-~ ~eJ;~~~a~lk~~zr~~·- ; 11fó Pá.linka.s utván, Bondtown. Va. ~ MINERS BANK OF COMMERCE INC. ~. t Rendelkezésre áUó összeg ... 1.400,000.00 
Turi Iat,An, SzabO J..aJo ■, Plrber \'ll• s1:erszAmmal, koul. bui;gr. 3 hasa.11 •• • • •• • ••••••••••• • • 1 • •• • = := '. Í . BETtTEK UTÁN 3 SZAZALtK KAMATOT ADUNK. ! 
, ••• Dómdo,r BAllot. Ka,dM l,t- ....... l kan."""·· ' ... h.layl D e L G . = COEBURN VIRGINIA = , ~ li 
vAo, .. Saöke Jé.. nos, Sáry Antal, Siabó roZ&vetéa, 3 ho.Jd ai.~ntA11 tav&11tl alt r • • arrlS = • § 1 .;,..n. .. ••• .. ••• .. a...-.... ~lll-Jnnnnnnnn1WkMl1f1lllll:W:WIIJliQN 
lsh·ti.n, Vloocaek Jóu•r. ll6C":t JOuef, sokféle szrrsz.1m. 111t'na. burorok, atb OR\'OS = .,::;,..;::....;;;;;__;::..;::....:;:;_a.,.._; __ ...c;____ = 
11b. De t\1111::er ennyien Is J11nnének. Ára $%200. J:hh-01 ~ 1:;.-..0 ldil!('to·n• (:jjl'l-na1111al remll'lkl'Zl'l<re áU = =:: -----~
ha tobb ~nzóll: liOlna, lim l<Okuu nd- dú, • 811:'tfl-o<. mort1tng1• fl ml n for- Iroda, a "khc-11 Hlockbl'nn = EZ A BÁNY "'ZOK BANKJA = 
1lli; 1~'.lt'll".i:1,,..,tnt'"k, ami,ii ." 11~0-.ianl 111011 ,·an. ho .. .,,u tül'lf'-.~l('o;rl'" 11111r,11\. lnllependenl Phone No. 124; = Ail =1~Jal.P-I\~ 














1m~~~Zf al .. _ ... _______ >i, ~ --- VIRGINIA ALLAM FELUGYELETE ALATT . ..._ ~ 
teltől, amikor lelketlen. c.aak $50- Beac-bea-,1111 rur~u1nal.?m, ahol lln ••••••u11•••s••1•••••••• =: =: 
100--oa, borravaló~ak bel\lO fo,:lalók•I gyalog vagy fogattal ures idl•J/·b•·n JOHN COVI = Pénzbetéteket felveszünk kamatoztatáa végett s mindjárt. a.a = 
f:t 'a~~0::d~el~f~.}~:,r:~~~tla~ei:eh:;; !:!-8?.:~i~~ \~R~~j'g!r,dlt~r~z!i;~~ ~ elsö naptól négy (4~1~) percent kamatot fizetünk éru,. ~ 
Bodnár J. János 
:~~1fe~~!km:~:~a ~in~~-~~1\"~~~~~lk f~tlatt l'"ladó ex a nagy farn1 Mel• FIN!:!!.-~~~R"'EK § ~denki a_ legnagyobb b~alommal fordu.l_hat hoz.z~nk. § 
De maftára vee11en, aki felíil a ril·1 2) IH hold.-i,i. n11iryr(,Bl':t 11\k rarm, · l • = A kornyékbeli legnagyobb Banya Társulatok is, mint peldául = 
Jl'tmlle szavu huben(,löknek, akik C"&ak 1;;.: -20 holrl rltkA11 ndü ,·an raJ- DIVERNON, ILL. E a Virginia Iron Coal & Coke Company Clinchfield Coal Cor- E 
$3- .. -400 elleneb••n hit-fát, torony- ta. a t11hbl 1%!11116. ll'geM a rM. kc'I ft<---------~ = ' -
c'lrAt lAnC"o11tól 111:ernek, de ,:yenite !A- mE-ntes hijrna homok. a ~11101 e11 ~---- •·- § poration stb. szintén ezen bank utján bonyolitj6.k le § 
Pálinka nagykereskedése 
Cor. Grant and Second Ave. Pittsburgh, Pa. 
(1~ Zöld kl'rt m<·IIMt.) 
bakon tántorgó teleplté!K-lk m:'Lra 1Jlui::Aafarmok szomflz(,d~tid,lmn. 3 
1 11•111tt•••·.+1--~-......,......., = azüzleteket = 
kezdetneJ cllÖdot mondnnak :.11t,rtl111obAlo hAt, l ■tAlll'i. pajta. Ára SI-IOtl S D E • i = •, · · · · = - ' ' menne tin olyan Isten hllt11 megettl ri''IIJ:il'"trP. \"9.1:Y k(,flzp(,nzert .$1200. t r. mtl E. lder  Felvilagos1tásért 1rhat vagy fordulhat bouá.nk ma.gyarul la,  1.1 .. a J•~ .... ll'-Zla lt.4i lt akar, rendeljen tiíl('m. 





f,.';.~~~t~"ó!lékPt:]('~ n~~rnn\!:~i!!! :~~~~~~~t~'r:r?J. ~z,·~~1:::~:nt°r:~~ · A ;e~~~~~~.p~~f'D : ~ ALLAMBAN. ~ 1 ('~)t"U l'~~l~::~~1::-ni::t~·~tt :111~;~(:0 doll6.rnáJ 
nem tudja t-rtPke~Lu·nl. \ '!"'lll'tl kltünöi•n 1·11lt1•tt 7 1z0Mt1 nr!111k , kO- f ♦ = , 1 • 1 • •• • = - .4.11.\l,K 1-:ZFK: -
~~~ ~ 't;::~<~71:~~~~;~·.:l'I k~~~i"i1!~ e~~~.:;i ~~~~~]~ ~\~r.~1 ':~}~\e:·{-al~0; ... ~~d ••••••• i........ .~ ~ Banyaszok 1ntez1k ezen bank uzlete1t. ~ \ ('1'~ .. !)állukll g11 llonj11 $2.00-t61 ~-&.00.lg 
ko,1t"7.11lll' oly hl'l~·l'l.1•11 ahol rl'"10ll"er II a b:bbnu levA t1ok fl7.Pp butor. .(ra ---------- = . = I ~lu-~ 1>álinl<a gu llonJn tl,:!.00-túl 111:J.00-IIC 
n(•lkiil m<-g alu<h1l ,... · tf\rht"t. S Ilyen $1300. l'bhlll $900 lefl7.eteni16. a tiib• •~ .. _......, .... .,, ...... ___.. .... lltl':•.•• .. •· .. -"-"-"-N. = Aland,~n hirnyíi.s:-: pártfog!\;;!Ít kéri a: EE To_rkOI~· pHllnku Jtll llonJn 8~.GO-tiil ~J.00-11-( 
tilllott környezetben kanJl.Stt vngy b_l_ ~v_l .stno.o, b11101 knmnttal. _K,i- ! ;I § = S1:1lvormm ,::ullonjn ~:!.GO-tiil $-1.00-lg 
C'1<lk6sl akar ön ntwelnl a Jl'.YM't'kl'"l• · ro-.k<1ru l llllUC)Ur .. ,om-.,.(.(J,-fts::. KotP.. Kreppert Bros i1 = M. B k f e I = ~---!l'l 'ft·11~t•rl 11lillnl<n JtllllonJ 1 •• O(Húl ,., 00-1 
~IÍl'lt:a:n! ;!~~ko~o~~n& ~~!.;.:!?!~,lé'7r121 holda11, domb0t1 farm, majd • F..\ST Sll)P 'IF.\T '\I.-\R~F.T § ~ Jners an Q ommerce DC. § lü·nn'nJmni.:h'< JtnllunJ11 
1 
~;:0()-tiíJ ij:!:lW-1: 
ra üreaf'n hagyJl'lk butorozott lak.\- nem mln<l erclií, melyn,•k tAJa $~00- l r. 1-'RJ~S t~ F'CSTÖ[,1' Ilt':.-{: = CQEBURN VA = 11111, .\ni, .... mnu:o„ j:'nllonJa. $2.00-ti,I 82.60•1~ 
=~~a~:taiftö:at ,~róbl~~~m~u::1t · [<~mh:•;
1:i1~~·{.,!;'~11:" k~~;~~~<'":~~f:~~ ! DIVERNON, ILL. 1 ~ ' • ~ t·au•~•::~:,1:~~;~~ ~~:~•J:.11 14)::jc: t i'~~bb 
~~~ba~ ·::h1fttt~~gy0!cl:::;~na e::= :~1r:.d~lr:-Zs ~~t„cr::::1:~:e ~.1;;; té~!: ..-~.al1Rtt"R..-.il~ofw."Q1slll ~ ALAPTöKE $50.000.00. FELESLEG $3000.00 ~ ~Íl~:~L ~~~() .. r('ll~Mi":'nfl. ,1 -.u\11_114,.! kúltJ•J,.."(",t ml ~7:'~tj~k 
i!!. ;'Sll:~121~n~ttn;~~Kt1~~?~/•~!::1::; p,l~~é~\,~1!~1~·.:t;~~~;~:r1l birtok. az ~~'t~~~ ... _.,~ § ABXER~LU:-.RF0RD CIIAR ~· R,U18EY § , 1 .. ,k mo111J m11!;c•,~1"•,:~~//~:~:t ll'u-l()('n kuJdt>nl. ,., 
C""ftk nlnC',.t"ll 1WrJ11 '\{'\\ \orl.. állam- fodl•tlf>ndrll('@ Hln•r basltla. 6 szobáal5 Robert H DaVJS :; = elnok. P('DZtárnok. = J h J B d , 
nnk, JUÍ-1{ K/lZdti lkodií„ lt>klnf('tlib<'n jó h:\i:: ll 1rm11lomt(\J 40 1(-p~erf', pin• ; CGYVtD ~ = M. C'. MATTHEWS G. w. T0)lPKTXS § 0 n . 0 nar 
lo('m!'" C"e, 1<111. :t holdas beltell'"k. me\lf'k• Flrs t B = ~· . .. . = 1 
F:t Igaz 111,- ha flgyalenihe ~esazüi. (,r,üll'"!Pk. lllntPlt"_Y 40 hol~_nyl l'"rrlej#- Í t !!t~ú,!~~11::~tében Í ~ "\1ce Pres1dent. "\1e(' Pr1:s1dent. =! t·on. CóR-\,.T A'lil> 2ml .\\·1-;:•,;r1<:. i'JTTSHUt<,.·11, r~. ~ 
:akn:?:at~:;e!;:~n;·!t,a!;i\~l~jp~~~ ;;11
1
.,~~~:. tr:!:,~/aJ.r~ ts:~~0st~~~~ i ELDORADO, ILL i :.== • § ! lfh-atko1.zon „ Hán}:hi: lupr11. ha rrndelé1t küld ~ 
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